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Introduction
Etant donné qu'à Genève les études orientalistes ont été surtout tournées vers la 
recherche en langue et en littérature arabe, il n'est pas étonnant de constater que 
les manuscrits persans et turcs sont peu nombreux dans les collections de la BPU: 
vingt-trois manuscrits persans et quatorze turcsn contre quatre-vingt-trois 
arabes. Il y a aussi un seul et unique manuscrit urdü qui sera inclus dans notre 
catalogue. Ainsi, avec le catalogue des manuscrits arabes déjà établi par A. 
Louca* 2), l'ensemble des manuscrits de l'Orient islamique de la BPU sera terminé.
Aussi petite qu'elle soit, cette collection renferme quelques manuscrits assez 
intéressants.
La plupart d'entre eux (nos. 50-54, 55-75) ont été achetés par Jean Humbert en 
1820. A cet ensemble de base assez cohérent, sont venus s'ajouter plus tard, par 
hasard, d'autres manuscrits disparates: les numéros ms.o. 10, 54 b, d -f (venu du 
Musée archéologique) et 90 sont entrés à la Bibliothèque entre 1820 et 1883/4. Le 
no 117 a été donné par Aloys Naville en 1883 et le no 1 15 faisait partie du fonds 
Rahn, acheté en 19753). Dans les numéros 1 18-121 se trouve un numéro d'entrée de 
1949.
1 ) Le catalogue des manuscrits turcs est en préparation.
2) Anouar Louca: "Catalogue des manuscrits arabes". Genava. n.s. 16 (1 968), p.5-76. 
Dans l'introduction, on trouvera l'historique de la collection des manuscrits 
orientaux et, notamment, de plus amples renseignements sur les intermédiaires 
que furent Jean Humbert et J.J. Marcel.
3) Bibliothèque de l'arabisant suisse Robert Rahn, constituée surtout de livres et 
d'imprimés arabes, dont le catalogage est en cours.
2Ce manuscrits viennent de toutes les régions où la langue persane a été utilisée, 
soit comme langue parlée, soit comme langue littéraire: les Indes, l'Asie centrale, 
et, bien sûr, l'Iran.
Ce n'est pas d'un point de vue esthétique que cette collection offre le plus 
d'intérêt. Jean Humbert, nommé Professeur honoraire de langue arabe à l'Académie 
de Genève en 1820, n'a pas cherché à acquérir des objets rares. "J'aurais pu 
acheter des manuscrits infiniment plus beaux, mais je n'aurais eu alors, pour la 
somme de 600 fr que 4 ou 5. J'a i préféré les avoir moins élégans et moins rares, 
mais plus nombreux et à la portée des jeunes gens qui voudraient s'occuper de 
langues orientales vivantes"1'. Ceci explique non seulement l'apparence simple, 
parfois même fruste, de ces manuscrits, mais aussi le caractère de leur contenu. 
Dans l'optique de réunir des textes représentatifs de la littérature iranienne, 
Humbert a en effet souhaité que les grands classiques y soient représentés.
Pourtant il y a des manuscrits plus rares et plus intéressants pour le chercheur. 
Par exemple l'ouvrage de KâhT, poète particulièrement estimé à la cour d'Akbâr, 
une imitation du Bustân dont pas un seul exemplaire n'était connu jusqu'à 
maintenant (ms.o.53).
Dans une anthologie de la fin du 15e siècle figurent parmi les noms d'auteurs très 
connus ceux d'auteurs peu connus, voire inconnus. On peut désigner ce manuscrit 
comme unicum (ms.o.55).
Une petite collection de pièces pieuses, conçue à l'intention d'un adepte de la 
NaqSbandiyya en Asie centrale est, quant à elle, probablement aussi unique 
(ms.0.6 2 ).
1 ) J. Humbert, Rapport à la Bibliothèque, ms.o. 1 10, f2a.
3Dans les derniers temps de mon travail, quelques manuscrits qui avaient été 
égarés ou mal classés, ont refait surface. Il s'agit là d'une véritable trouvaille - 
d'un ensemble de documents qui n'ont rien, cette fois, de littéraire. Ce sont, d'une 
part, des lettres indiennes concernant la Compagnie française des Indes 
(ms.o.54d-f), d'autre part un hukm du Sultan Ahmad Ibn Sa'Td relatif au commerce 
dans le Golf persique (ms.o.54b). Il vaudrait la peine d'étudier plus à fond ces 
textes intéressants pour les relations entre Européens et Orientaux à cette 
époque.
Seuls deux manuscrits de la collection contiennent des miniatures. L'un est un 
Diwan de Hâfiz d'une facture assez ordinaire (ms.o.56). L'autre - cadeau
inestimable d'Aloys Navillen - est un remarquable Sâhnâma-i FirdausT, qu'on peut 
probablement rattacher à l'école safawide provinciale (ms.o.l 17).
Le manque presque complet d'ouvrages de référence à la BPU, dû à l'inexistence des 
études persanes à l'Université de Genève, s'est révélé peu gênant pour 
l'identification et la description des oeuvres courantes telles que le Gulistân de 
Sa'dT par exemple. En revanche il a rendu mon travail très difficile quand il s'est 
agi d'identifier de textes plus rares et des personnes (auteurs ou autres) peu 
connus. La plupart des ouvrages de référence me sont parvenus par-le Prêt 
interbibliothèques ou même international. Quand on sait que les catalogues sont 
normalement exclus du prêt, on comprendra qu'un certain nombre de recherches 
indispensables n'aient pas pu être menées à bien, et c'est particuliérement 
dommage en ce qui concerne les manuscrits qui offrent le plus d'intérêt. Dans ces 
conditions, la collaboration de M. Francis Richard qui disposait des infinies 
ressources de la BN de Paris a été très précieuse. 1
1 ) A propos d'Aloys Naville voir Paul Naville: Chronique de la famille Naville. 
Genève, 1961, pp 131-33, 149.
4Le catalogue des manuscrits persans de la Bibliothèque Nationale à Paris n'était 
pas encore édité au moment où j'ai entrepris mon travail, c'est pourquoi j'ai 
adopté les règles appliquées dans le Verzeichnis orientalischer Handschriften in
Deutschland0.
C'est M. Philippe Monnier, en tant que conservateur de Département des manuscrits 
de la BPU qui a voulu que ce fonds soit catalogué et qui a pris la décision de me 
confier ce travail. En outre mes remerciements vont aux gens ou institutions qui 
m'ont aidée à divers degrés: M. Dabi Allah Safâ, Mme Ehrenstroem de la BPU, Mme. 
Hedayati à Genève, mais surtout M. Richard. 1
1 ) Wolfgang Voigt: "Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutsch­
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6Brochure ottomane couverte de papier marbré à corolles. - Papier européen. - Bon 
état. - 14 ff. - 14,5 x 20,5 cm (fl 4: 1 6 x 21,5 pl ié). - Surface écrite 12,5 x 19 cm. 
- Nash! et nasta'lTq. - Texte entouré de filets en noir, or et rouge; texte à l'encre 
noire, rouge, orange, jaune et verte. - Pas de nom de scribe. - S.l.n.d. [empire 
ottoman]. - Paraphe ottoman au fia.
Ms.o.10a
[Almanach]
Almanach persan pour l'année 641 de l'ère Qalâ 1T [commencée le 10.3.1719], 
fia: Table astronomique
fl b-14a: Almanach avec tables de mTqât (cf El "mlkât")
f 1 4a-1 4b: Quelques vers d'après NasTr al-DTn JüsT (597/ 1 201 - 672/1 274), au
fl 4b sur les signes du zodiaque
Incipit: ^*^1 1^ a-w-w j (jy■**'
L'almanach donne - sous forme de tableaux - pour chaque jour les constellations 
des planètes et des signes du zodiaque, les tables de mTqât, les dates 
importantes pour l'agronomie, les jours de fête etc., ainsi que les débuts des mois 
islamiques et chrétiens. Chaque mois de 30 jours occupe une double page avec une 
double page en plus pour les jours supplémentaires à la fin.
Autres almanachs: Bodleian II, nos. 2004-6
7Reliure ottomane avec médaillon central en amande constitué de fers et 
encadrement estampés à froid, coins endommagés, le lisân manque. - Papier 
oriental vergé à pontuseaux groupés par trois. - Trous de vers, mouillures, taches 
d'humidité, ff 1, 77 et 78 réparés. - 78 ff, 2 feuilles de garde. -1 1 x1 7  cm. - 
Surface écrite 7x12  cm. - 12 lignes à la page. - Le plus souvent réclames. - 
Nasta'lTq . -Titres ainsi que les mots "su’âl" et "gawâb" écrits en vert ou en 
rouge. - S.l.n.d. [ottoman; c. début 16e s.]. - Pas de nom de copiste. - "Apporté 
d'Egypte par Mr. Marcel et acheté, aux frais de la Bibliothèque de Genève, par J. 
Humbert 1820".
Ex-libris au f 1 a: If .A  ^  a-o-. £ l i l  bll« J s  Jâo
[Muhammad Ibn Ahmad al-MagribT, 1 208/ 1793-4 ; voir ms. o. 63],
Ms.o.50
ôamal al-DTn al-Aqsarâ'T
Philosophe et théologien turc, professeur de medrese, né et mort (791 / 1 389[?]) à 
Aksaray.
El2 "Djamâl al-DTn AksarayT"; GAL II, 232 et Suppl. Il, 325 [et GAL II, 22; Suppl. I, 
516, 825 ee; Suppl. 11,16]; Storey I, p. 7.
Su'âl u gawâb j  Jl>-
Incipit (f 1 b):
é JI *  Cuu^ij ,j .A-1 à j \ t a [sic!] b*.l_ü j J  jAS»-* bxa>>
Explicit (f 77a):
J  ÜMI t-AJ3_Ww* jjl jjLw JJ J \  j à  a£  i j j J J  A 'JmaI i—aIs
(jLi j *  ülwI ajJ+i L_wb ^ ieU  <jlfej j  J U i  J  LaïûLwL c j ï  <jjl
>Üm)I jDj
Colophon (77b):
[Sic] f  aJ L-ji\ lÀe> f
Tandis que notre ms donne comme titre, sur la feuille de garde, ajouté d'une autre 
main, Su'âl u gawâb-i fârsT, d'autres sources donnent [Kitâb] al-As'ila wa 
al-agwiba al-muta'alliqa bi al-Qur'ân wa al-hadTt [GAL II, 232 et Suppl. 11,325; 
Leiden IV,no 1688] ou Kitâb as'ila wa agwiba fT amr al-dTn [Flügel III, no 1680,2] 
ou al-As'ila wa al-agwiba fl al-tafsTr ma‘a risâla fârsiyya fT al-fiqh [Âyâ SQfiya] 
Catéchisme sous forme* de demandes et réponses, divisé en deux chapitres: 
chapitre 1 (f 3a): {A* a^ y *I j  aJ^ I  ^
chapitre 2 (f59b): «bwA». ^  o * l  J  aJ^ I
8L'auteur dit au f2a qu'il a traduit cet ouvrage de l'arabe en persan à l'intention des 
habitants de cette région (i.e. Aksaray) pour lesquels le persan est plus familier 
que l'arabe à la demande de Hâ^gi SâdgeldT PaSa, qu'il aurait servi comme
QâdT ‘asker (E l2 I, p. 430).
Ff 77b-78a: texte turc-ottoman, ajouté par une autre main; sur les feuilles de 
garde quelques notes.
Voir Storey, op.cit.
9Reliure ottomane couverte de papier marbré, dos en cuir orné, lisân. - Papier 
indien. - Quelques taches d'encre, importantes brunissures, ff. 1-10, 73, 105, 1 1 1 
réparés [réparations effectuées dans l'empire ottoman].- 111 ff, 2 feuilles de 
garde. - 13 x 20,5 cm. - Surface écrite 7,5 x!3,5 cm (ff 1b - 8b: 9 x 16,5 cm). - 
Pièces en vers écrites sur 2 colonnes. - 15 lignes à la page. - Réclames. - 
Nasta'lïq indien. - Les mots qit'a, hikâyat sont écrits en rouge. Quelques notes 
marginales et interlinéaires. - Pas de nom de scribe. - Copie terminée le 27.
Sa'bân 1023 [2. Oct. 1614] à llâhabëd [=A11 âhâbâd]. - "Apporté d'Egypte par 
Mr. Marcel et acheté, aux frais de la Bibliothègue, par J. Humbert 1820".
Ex-libris:
Garde: fy j Ici (<j) [sic!] ü m  j  ^   ^)
Ijifl (-L5- fXà c*ju J y i  j  [23.12.1687]! .W  ^J.\ [sic!] IV 
[sic!] <j^(2) - e |®L4L fy&yl\ /^l 4L £Lil
( j j  (_fn R -a  - j  i hn H aàjjt (_j1a 4_lil
fia: ^il j L wa i  4Ü[f] j  4..^ .La
fl 1 1b: [••■] (jLe-uft i L JI [sic] fÿ*
[lundi, 5.5.1670] !*A* xjuw (jyüYI fy j Vit» 01 j q■"» j^S [^ <v»a <s-ij\ =]
Cachets: f la, 65a, 77a: Mustafâ [q.v. ex-libris]; 3a (avec motif floral) Ahmad;
34a et 39a illisible.
Ms.0.5 1
Saih Abu ‘Abd Allah MuSarrif al-Din Ibn Muslih [al-Din] Sa‘dT
Né entre 610/1213 et 615/1219 - 691/1292. LHP II 525-39; HIL, p. 250f.
Gulistan 
Incipit ( 1 b):
Cil 4S !_]» J IJ j\à >  ÜJut .4-LfcwJ
Explicit (111b):
f"*Ji Ù c s J Z  j J J ^  L.
j  aL L  ^  Lw
Colophon (111b):
|4 hf [I (jl I f ..I 14 1 na> j  L_w y^ iyl&y]I 4.LLL I (jy*-> <—ft*&il |L& Jww |*U ü-c
4* 4* 4* .cLL L^Lftil 1 .r r
Copie complète du célèbre ouvrage.
Sur les nombreux mss et éditions voir VOHD X IV ,1, no 195. 
fia : Texte sur la magie [j^U-]; f 1 1 1 b: essais de plume.
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Ms.0.52
Reliure ottomane en maroquin noir, décorée de trois plaques centrales estampées 
à froid, dos orné européen, lisân, abîmée. - Papier européen, parfois teinté. - 
Quelques mouillures, quelques piqûres, f 2 réparé. La reliure est en train de se 
défaire. - 1 13 ff, 1 feuille de garde au début, 3 à la fin. -1 0 x1 5  cm. - Surface 
écrite 6,5 x 1 1 cm. - Poèmes écrits sur 2 colonnes. - 13-14 lignes à la page. - Le 
plus souvent réclames. - Nasta'lTq ottoman. - Mots-clefs, points de ponctuation en 
rouge. Quelques notes marginales et interlinéaires, quelques vers manquants 
ajoutés a posteriori. - Copiste (f 1 13b): DarwTS Ahmad, disciple de 
Hadrat-i GulSanT. - S.l. Copie terminée au milieu de Ra^ab 1028 (Juin 1619). - 
"Ce manuscrit a été apporté d'Egypte par Mr. Marcel et acheté, aux frais de la 
Bibliothèque, par J. Humbert 1820".




Explicit (f 1 1 3a/b):
t/'v [j ] ^  oXy * j  y
Colophon (f 1 1 3b):
1 » >T> ~t 0 ■>! » "|||)J j \  ■ a s- J  j \  ^jS W> La j JI -*11(1 «ÜJ I •—iLi£_ll f  .4)
Autre copie du Gulistan. Voir ms.o. 51. Après le texte deux bait sont ajoutés par le 
copiste.
Sur IbrâhTm Ibn Muhammad GulSanT (*940/1534) voir El2 "GulshanT".
Ms. 0. 53
Reliure ottomane de cuir et papier dominoté, dos cuir, lisân. - Papier indien. - 
Quelques taches de mouillure, quelques trous de vers, f 1 et 2 réparés. - Incomplet 
du début et de la fin. - 124 ff et 2 feuilles de garde. - Au début quelques ff 
intervertis. - 14 x 22 cm. - Surface écrite 8x13 cm. - 2 colonnes. - 13 lignes à la 
page. - Réclames. - Nasta'lTq indien. - Titres écrits en rouge. - Pas de nom de 
copiste. - S.l.n.d. [Inde; début 17e s.]. - "Apporté d'Egypte par Mr. Marcel et acheté, 
aux frais de la Bibliothèque, par J. Humbert 1820". -
Sur les ff 4b, 16b, 26b, 36b, 46b, 56b, 61b, 71b, 81b, 92b, 102b, 1 12b, 122b 
marque de waqf: fil—fl « A  ^^ j J I  <*>jj *JJI Loj <-à*j
Sayyid Nagm al-Din Abu al-Qasim Muhammad Miyankali Kabuli KAHT
868/1463-4 [ou 878/1473] - 988/1580. Originaire de Miyânkâl en Asie Centrale 
(entre Samarqand et Buhârâ). A l'âge de 15 ans il rencontra GâmT. Après avoir 
passé presque 50 ans à Kâbul il partit aux Indes où il devint panégyriste à la cour 
du GuÇarât (940/1533-4 - 956/1549). Il rentra à Kâbul et repartit ensuite en Inde 
en 961 / 1554 où il fut de nouveau panégyriste, entre autres à la cour de Humâyün 
et à la cour d'Akbâr, où il était particulière-ment estimé. KâhT atteindra l'âge 
étonnant de 1 10 ou 120 ans.
Safâ V,2, p.755-758 ; HIL, p. 723; Hadi Hasan , Qasim-i-Kahi, passim.
Cul afëan J O *  I J *
Incipit (f 1 a):
yLj *£ b 1 “■ "K dl<
Ü mIj J  ÿiiJyiA
jüJLnri (jjl j  ÜS jMk j
Explicita 124b):
6 j 1 j j j  f*
i C w l ç jlx «* l_ ll jJJj j \ JM l 4^ Ü m « J
C <jl jl fj+Uk *j *
d L  ^  j  CmbÜ
Pas de colophon.
Ce manuscrit, incomplet du début et de la fin, renferme un matnawT qui est une 
imitation du Bustân de Sa'dT. Comme celui-ci, elle est divisée en 10 bâb 
(chapitres) qui portent les mêmes titres que ceux du Bustân. À chaque bait du 
Bustân répond un bait avec le même mètre. Cette imitation n'apparaît pas dans la 
liste des imitations de Bustân données par Ethé (GlPh 2, p. 297).
12
Le nom de l'auteur se trouve au f3b, ligne 1 1, ainsi qu'aux f 24b et 27b. L'oeuvre 
est dédiée à Muhammad Sa'Td, auquel KâhT attribue divers titres honorifiques 
comme Hân-1 Hatâ'T wa ôigil(30b), Bahâdur (13b), SâhanSâh-i 'âlam (46b). Ce 
Muhammad Sa'Td ainsi que son frère 'AIT QulT Hân étaient - comme notre auteur - 
au service de Humâyùn et ils passèrent ensuite à celui de Akbâr où Ils occupaient 
de hautes fonctions. Mais en 974/1567 Ils se rebellèrent et furent tués lors d'une 
bataille (qv Ethé, 10, nos 724, 41 1 et 412; Safâ V,2, p. 702). Le Gui afSân a donc 
été écrit entre 961/1554, date à laquelle KâhT est rentré aux Indes, et 974/1567, 
date à laquelle son mécène Muhammad Sa'Td est mort.
Ce ms est probablement très rare. Malgré l'excellente réputation dont jouissait 
KâhT pendant sa vie et malgré son "prolific output" (Schimmel, Islamic 
literatures, p. 26), les manuscrits de l'oeuvre de KâhT sont plutôt rares. Hadi 
Hasan qui, dans les années cinquante, a étudié soigneusement le dTwân de KâhT 
écrit simplement au sujet de Gui afSân "he wrote a complété reply to the Bustan 
of Sa'di but of that mathnawi naught remains save the bare name Gui Afshan and 
the opening couplet T U ù1-^ (Hadi
Hasan, Qaslm-1-Kahi, p. 1 71 ). Jusqu'à l'édition de HIL (1 968) et Schimmel, Islamic 
literatures ( 1973) aucun manuscrit de ce texte n'était connu. Il m'a 
malheureusement été impossible de consulter les catalogues des manuscrits 
recents publiés en Orient. M. Francis Richard de la BN à Paris a aimablement 
effectué des recherches à ce sujet: il n'a pas trouvé d'autre copie de ce texte. Sans 
aller jusqu'à affirmer que notre ms est unique, on peut constater qu'il est à tout 
le moins rarissime.
Bib 1.: voir dans le texte. En plus: Hadi Hasan , Introduction; MunzawT, Pakistan 
vol. 7, no 1 95, p. 687-8.
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Ms.0.54
Reliure ottomane, couverte de papier européen Imprimé à fleurs, dos en cuir, 
lisân, 18e s. - Papier oriental. - Bon état à part quelques mouillures. - 176 ff avec 
2 feuilles de garde, incomplet au début; f 157a laissé blanc. - 10 x 17,5 cm. - 
Surface écrite 6x11 cm. - 2 colonnes. - 15 lignes à la page. - Réclames. - 
Nasta'lTq, titres en Nash! rouge .> = i  i j*  = ^quelques notes marginales. - Pas de 
nom de copiste. - S.l.n.d. [c. fin 15e s.]. - "Apporté d'Egypte, par Mr. Marcel et 
acheté, aux frais de la Bibliothèque, par J. Humbert 1820". -
1 ) (f la -156b)
Auhad al-DTn (ou Rukn al-DTn) AUHADT MarâgT
ca. 670/1271 - 738/1 337-8. El2 “AwhadT"; LHP I II, p. 1 41 -6; HIL, p. 254.
Gam-i Gam  i~ l*^
Incipit (f l a):
Pas de colophon.
Poème "La coupe de Gam[STd]", c'est le MatnawT le plus connu d'AuhadT, écrit en 
733/1332-3, dans lequel il loue le Sultan Abu Sa'Td (7b) et son viz ir Giyât al-DTn 
Muhammad (9b).
UlhWjLw Aj jl
(j j  ÿ  j*
Explicit (f l 56b):
\ j j \
Ed.: NafTsT, Kulliyyât-i AuhadT...., Tehran 1340h5/1961, p. 482-673. 
Autres mss: par exemple Flügel, Wien I, no 560; Bodleian I, no 785-789.
14
2) (f 1 57b-1 76b)
Na'Tm al-DTn NIZÂRT QuhistânT
645/1247 - 720/1320-1. LHP III, p. 1 54 - 155; HIL, p. 255ff 
Dastürnâma ( 160a) Ci
Inciplt ( 1 57b):
Explicit ( 1 76b):
Pas de colophon.
Copie complète de ce MatnawT, écrit en 710/1310-1 1 (f 175b dernière ligne). 
"La règle de conduite", est une sorte de parodie des livres de morale célèbres.
Edition: Bertel's 1 926.
Sprenger, p. 524; Bodleian I, no. 752; Dorn, no CDXV.
Ut.: Safâ, s.o. III, 2, p. 731.
<s J s *  J*




25 x 36 cm. - Surface écrite 14 x 26 cm. - 1 5 lignes, dont la dernière en grande 
partie détruite, illisible. - Papier oriental. - Feuillet réparé en bas. - Sikaste. - 
Texte entouré de filets noirs et d'une bande d'or. Marge dorée. Invocatio y .)  
et Basmala dans médaillons entourés de filets noirs et bandes d'or. - Inv. no. 2012. 
- Donné par M. Deluc.
Incipit:
j  IJMI jS  j  (jj J ï vlLJU* tftw |* ht « rftwjL
“ y *  <Jje O[lift !«»/ £ C £
Lettre du 3 janvier 1770 de provenance indienne, adressée au roi anglais, Georges
15
Ms.0.54b
Papier (indien?). - 32,5 x 49cm. - Surface écrite 20,5 x 22 cm. - 13 lignes avec en 
plus 6 lignes sur la marge. - Cachet aJLL» ^ j |jJI jwjuw ^  f L I  . -
Ajouté par une main européenne: Lettre de Hahamate [...] Gouverneur de Mascate. 
S.I., 20. rabf II 1 173/6.1.1759.
Hukm d'Ahmad Ibn 5acTd 
Incipit ( 1 a):
jà jjliaJLw •— > Lo- j l  A i* w l yJ (“I j&J I [*1 hf 11 iyû\yi-\ \ n
y !  LfcJ 4_LM ç j J  0 7 '0  y' y*ÿ^Jk j* J J \ jXfl (j La-U LL
Ce Hukm d'Imâm Ahmad Ibn Sa‘Td (régnait de 1 154/1741 - 1 198/1783), fondateur 
de la dynastie Âl-Bü Sa'Td traite de guestions commerciales, par exemple le 
ravitaillement des navires dans les ports Bandar ‘Abbâs et Masgat.
E l2 "Bu 5acTd"
Ms.o.54d
Lettre anonyme
20,5 x 45cm. - Surface écrite 10 x 29,5cm. - 20 lignes, 3 lignes en marge. - 
Papier. - Fonds sablé d'or, décoré de fleurs en or. - Avec enveloppe 18,5 x 25,5 cm, 
avec cachet de [ 11VT] [...] «LLoLp ^ ja s  ^ 3 d r e s s é
à j S y d (JI^al .^ ( j jjd i  (_j ~jy* *_>\yj ... i—n>l >\y> S.l.n.d [Inde, milieu 18e s.]
Incipit
ü J  y*-* y*J ca.*«a. ü Jü l w^LI I y* j  v— ' ",l"1 4 % (jjL*.>Lw j  i "> > Q ) yùAS
■ >L l_ l l  y»J Jyjÿ y*) ( jL u t  J  yj I q I n .<*> Q  ■ f t  " 1 ÿyS j A jJ L  ^ jLvL j ^  I Ô ■ " ) I I— I >A il  ^
Lettre d'un fonctionnaire mogol aux services de Sah ‘Alam II (régna de 1 173/1759 
à 1221/1806) à "Monsieur le Général probablement Duval de Leyrit,
gouverneur de Pondicherry à partir de 1755, traitant du commerce de la 
c.à.d. de la Compagnie des Indes, au ? représenté par Monsieur Vtyyyl
(=Leverrier?), et au comptoir de Bandar Surat.
addendum 2
ms. o.54k
Feuillet détaché. - Papier oriental. - Cassé le long des filets et réparé 
maladroitement. - 26,5 x 43 cm. - Surface écrite 19,5 x 33 cm. - 4 colonnes. - 
Nast'alTq. - Texte entouré de filets bleu, noir, or, rouge et vert; titre de chapitre 
en rouge. - Au verso miniature sur 18,5 x 19 cm, montrant la mise en mort de 
Mazdak, pendu tête en bas à la potence, tué avec des flèches, ses disciples 
enterrés têtes en haut!
En haut pagination visible 56(9?).
Inv.No. 201 6.
Abu al-Qasim FlrdausT 
voir ms.o. 1 1 7
[Sahnama-i Firdausi] i j  jij s
Incipit (recto):
;U-» jl (jljS Ij j -i .Xi-wLui J*
Explicit (verso):
J U  w-“  cn'VL *S
Feuillet détaché du Sâhnâma de FirdausT (voir ms.o.1 17), commmence avec un bait, 
composé du premier misrâ1 du vers 323 et du deuxième misrâ' du vers 325, p. 150 




16 x 25,5 cm. - Surface écrite 7,5 x 14,5 cm. - 8 lignes, 10 en marge. - Papier 
indien. - Fonds argenté. - Texte d'une main européenne: "Lettre de Bag[..]ao à 
Mr Le Gouverneur reçue le 27 Mar[ch?3 1757". - Avec enveloppe 16x21 cm. Texte 
d'une main européenne: "Lettre de Balaglras". S.1. [Inde], 1757.
Incipit
j J I  ij j  < j L (9 ) UjJLw çjl d Jj  J  Üu  I fl J  UU-aA J




1 9,5 x 34 cm. - Surface écrite 1 2 x 21,5 cm. - Papier indien. - Texte entouré de 
filets noir et d'une large bande d'or. - Marge argentée avec fleurs en rose, rouge, 
vert et or; invocatio y*) dans médaillon sur fonds or; adresse dans médaillon 
sur fonds or. -
Avec enveloppe 21,5 x 24 cm. S.l.n.d. [Inde, milieu 18e s.]
Incipit
éJI (jdbj 4-LLs ja* j  fJU  j à L s çjLçp- j  u-o- I **% r>
Lettre anonyme, non datée, dans un persan assez particulier, traitant d'un conflit 
armé, dans lequel sont impliqué des Anglais et des Français sous le Général La 11 y 
(> J ) .  Devnampatan et Devikotta sont pris par les Anglais, en revanche ils nont 
rien pu conquérir au sud de Pondicherry sauf TrichnapolT. Un Haidar Gang est tué 




[Anthologie, fin 15e s.]
Reliure ottomane en papier marbré à corolles, dos en cuir, lisân. - Papier oriental.
- 284 ff, ff34b, 47-48, 72-73, 92a/b, 101 b-102, 122b, 131a, 281-284 laissés 
blancs, ff 74a/b, 94a/b, 272b-275b laissés partiellement blancs. - 11x17 cm. - 
Surface écrite 7,5 x 1 1,5 cm. - Deux colonnes. - 12 lignes à la page. - 
Partiellement réclames. - Nasta'lTg fine, titres en nashT. - Ff 1 a-251 b texte 
entouré de filets noir et or. - Ff la-16b, 1 19b-120a, 137b, 141b, 155b, 252b- 
253b, 256b poèmes supplémentaires dans la marge. - S.l.n.d. [Iran, fin 15e s.] - 
Pas de nom de copiste. - "Apporté d'Egypte par Mr. Marcel & acheté, aux frais de la 
Bibliothègue, par J. Humbert 1820“. -
f 284a cachet ottoman [illisib le] recouvrant un autre cachet gratté, dont une note 
reproduit la devise:
iAa I L>. j*  [sic!] ^  0 IUL, uj J I cj_u
Recueil de poèmes
I. f 1 a-261 b. - Gazaliyyat 
Incipit (fl a):
dits- CJ  j\ iSJuO <_l I
Explicit ( f261 b):
er1 uh*** û^J J
C*sl> j C _ij  ij-i-O ALw j**
Incomplèt au début: commence avec le dernier bait d'un Gazai d'AuhadT. Les 
gazaliyyat sont classées d'après les rimes (f - iS). Les titres qui sont ajoutés à 
chaque poème donnent les noms des poètes avec une eulogie indiquant s'ils vivent 
encore ou non.
La liste suivante réproduit toutes les indications données dans le manuscrit:
*  e t * indiquent si l'auteur est désigné commme vivant ou mort, les {) donnent le 
tahallus comme indiqué dans les poèmes. Suivent entre [] les éléments 
complementaires qu'on a pu trouver dans certains cas.
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,cAbd al-MaÇTd {'Abd al-MagTd] . - [ = cAbd al-MagTd TabnzTC?) cf. Ateç, p. 535, 
sans date]
*'ÂbidTn-1 ArdlstânT {cÀbidT};
’ÂdarT [ÂdarT] . - [mort en 855/1461, cf. Elr "ÀzarT"] 
tcAdud (Salai) . - [14th c.; cf. Safâ III, p. 925-35]
^hmad-i Gâm (Ahmad). - [d. 536/ 1 1 41 ; cf. Elr "Ahmad-e Jâm"]
'AIT HâlT {HâlT). - [ = Bannâ'T, mort en 918/1513 (?), cf. El "Bannâ'T"]
tcAlT HamadânT {'AIT, 'Alâ'T] . - [mort en 786/1385; cf. Elr "'AIT HamadânT"]
’AmTn al-DTn Dâdâ [AmTn] . - [ = AmTn al-DTn HâggT Dâdâ TabrTzT P758/1383] (?) 
cf. Sprenger, p. 1 8, no 8; Hayyâmpür]
AmTr Husrau DlhlawT {Husrau}. - [mort en 725/1325, cf. El "AmTr Khusraw 
DlhlawT"] 
f'AqTqT [AqTqT]
,cAssâr {'Assâr).- [mort en 784/1382; El "'Assâr"]
^Attâr, FarTd al-dTn {'Attâr}. - [mort en 589/1 1 93 ou 61 7/1 220]; cf. El 
“'Attâr"]
Auhad {Auhad} . - [= Auhad-i BalyânT, mort en 682/1 283 ou 686/1 287 (?); cf.
Safâ III, p.871,874, 882]
’AuhadT {AuhadT}. - [13th resp. 13./14th c.]
* 'AyânT . - [ = Maulânâ'AyânT AstarâbâdT, 3e magiis du "Magâlis" (?)]
Badr-1 SlrwânT [Badr], - [mort en 854/1 450, cf. LHP 111, p. 491-2]
+BisâtT {BisâtT). - [mort en 81 5/141 2; cf. HIL pp 263, 283]
^arwTS-l Farhâd 
SamâlT [SamâlT]
*SâmT [SâmT]. - [mort en 1492; cf. El "DjâmT"]
Gihân Mulk Hâtün (Sihân). - [ 1 4V 1 5e s.; Safâ II I, 2, p. 1 045 ff]
’Giyât al-DTn Muhammad [Muhammad], - [ = Giyât al-DTn Muhammad Ibn Ra5Td al- 
DTn, mort en 736/1336(7); cf. $afâ III, 1, p. 46-7]
Sunaid-1 STrâzT [Sunaid). [mort en 791 / 1 388; $afâ III, 2,p. 1059-64] 
tHâfiz {Hâfiz].- [mort en 1390; cf. El "Hâfiz"]
fHâfiz Sa'd [Sa'd], - [déb. 9./15e s.; cf. M a g â 1 i s : le magiis; Ritter/Relnert p.
253, et Ateç, p. 339] 
fHaidar [Haidar]
*HâkT {HâkT Sân) . - [= HâkT, 2e magiis du "Magâlis" (?)]
HâqânT {HâqânT}. - [mort en 595/1 199; cf. El "KhâkânT"]
’Hasan-i DlhlawT [Hasan], - [mort en 727/1 327, cf. ET'Hasan DlhlawT"]
’HayâlT (HayâlT). - [mort en ca. 850/1446; cf. Magâlis, le poème à p. 188 
correspond à celui au fl36a dans notre ms.]




’Husrau NaqqâS [Husrau NaqqâS )
'Hwâqa KirmânT {Hwâga}. - [mort en 762/1361 ou 753/1352]; El "Khwâdjü"] 
f I bn-1 HakTm {HakTm}
fIbn-1 Husâm (lbn-1 Husâm) . - [= Ibn-i Husâm, mort en 875/ 1470 (?); cf. CHI 6, 
p.918 et 967]
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+1htIyâr al-DTn Husain [Ihtiyâr], - [ = Ihtiyâr Ibn Giyât al-DTn Husain, mort en 
897/1492 (?); Cf. GlPh II, p. 306]
Hbn-i YamTn {lbn-i YamTn) . - [mort en 769/1 368]; El "Ibn-i YamTn"] 
t ‘Imâd al-FaqTh {‘Imâd] . - [mort en 773/ 1371 ; El "‘Imâd al-DTn 'AIT, FakTh-i 
KirmânT"]
f‘lrâqT, Fahr al-DTn [‘IrâqT). - [mort en 688/1289]; El '“ IrâkT"] 
tclsmat-i BuhârT {‘Ismat). - [mort en 840/1 436; IL, p. 288]
+ KâfT [KâfT)
^amâl-i FârsT (Kamâl-i FârsT]
Marnai al-DTn Giyât [lbn-i Giyât], [Kamâl-i FârisT?] . - [ = Kamâl-i Giyâs al-DTn 
FârisT, déb. 15e s. (?); cf. Ateç, p. 346]
^amâl-i HâSimT [Kamâl HâSim)
fKamâl-i HugandT [Kamâl], - [mort en 803/1400 ou 1 389/1 390/1 405; El "Kamâl 
KhudjandT"]
Kamâl al-DTn Ismâ'Tl . - [mort en 635/1237; El "Kamâl al-DTn lsmâ‘Tl"]
*KâtibT TurSTzT (KâtibT). - [mort en 838/1 434; El "KâtibT"]
*LatTf[T] [LatTfT] [ = LatTfT , Magâlis, 2e magiis (?)]
1 MagribT [MagribT] . - [= Muhammad STrTn MagribT, mort en 809/ 1 406 (?); cf. 
Ritter, p. 1 86]
^a'TmT [Na'TmT] . - [= Na'TmT, Magâlis, 1 magiis (?)]
NasTmT, AmTr Imâd al-DTn [NasTmT] . - [ = NasTmT, Magâlis, 4e magiis (?); cf.
aussi Lugatnâma-i Dihhudâ "NasTmT": mort en 837/1433]
’Nâsir-i BuhârT [Nâsir], - [mort en 772/1370 ou 779/1377; Safâ III, p. 995-1003] 
W m a t Allah WalT [Ni'mat Allâh }. - [mort en 834/1431; cf. IL, p.96, 273] 
*NGrbahS, Muhammad (NGrbahS) . - [ = NGrbahS, mort en 1 464/5 (?); cf. CHI, vol. 6, 
p. 616-7]
’Q.bâ'T, Muhammad [Q.bâ'T]
QadTmT [QadTmT], - [ = QadTmT , Magâlis, 1 magiis (?)]
’Qâsim-i Anwâr [Qâsim[T]). - [mort en 873/ 1 433]; EI"Kâsim-i Anwâr"]
’QutbT [QutbT}, [Haibat Al 1 âh(?)) . - [ = QutbT , Magâlis, 1 magiis (?)]
'RûhânT(?)
Rukn-i Sâ'in [Rukn] . - [mort en 765/1364-5; Ritter, p. 171]
RümT [Sams-i TabrTzT], [Sams al-Haqq], - [mort en 672/1 237]
*RGzbihân, Gamâl al-DTn
’Sa'dT [Sa'dT). - [mort en 691 / 1 292]
SâhabT [SâhabT]
1 SâhT {SâhT]. - [mort en 857/1453, cf. Ate$, p. 358]
*-$aidâ['T] [Saidât'T])
*SaifT "‘ArGdT" (SaifT). - [mort en 909/1504]; El "SaifT"]
•*Sâk.nT, ‘AIT. - [= Sâk.nT , Magâlis, 9e magiis (?)]
’SalTmtT] [SalTm[T]]
SalTm, Sultân [SalTm] . - [ajouté plus tard]
Salmân-i SâwagT [Salmân], - [mort en 777/1375; cf. IL, p.254]
’Saraf RâmT, [Saraf] . - [mort en 795/1 353; Storey 111,1, p. 182]]
Saraf ad-dTn ‘AIT YazdT. - [mort en 858/ 1 454; cf. Storey I, p.283] 
tSihâb al-DTn AmulT [Sihâb]
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tS1mnânT, ‘Alâ'al-Daula {'Alâ'al-Daula) . - [mort en 736/ 1 336; cf. El "‘Alâ' al- 
Dawla al-SimnânT.]
tSuhrawardT, Sihâb al-DTn. - [mort en 587/ 1 1 91 ; H IL, p. 220]
TabrTzT , ‘Alâ'T TabrTzT (? )
’TQsT, Mahmud [TüsT] . - [ = Maulânâ TabrTzT, Magâlis, 1 matjlis (?)]
+Wâhid-i TabrTzT (Wâh1d[T] ?]
*WalT (WalT) . - [ = WalT Qalandar , Magâ1is,2e magiis (?)]
Yahyâ ÔTlânT (Yahyâ ÔTlânT)
Zâhlr-i FaryabT. - [mort en 598/1201; ajouté plus tard]
2. Rubâ'iyyât (f262a-271b)
Incipit (f262)
J jJ I '—‘.■<3 jS Aj Cjjljt jL 4^01 Aj
Au f 270a un rubâ'T est indiqué comme étant de Salmân [-i SâwaQT],
3. Su'al bar Samarqandi [u] gawab (271b - 272a)
I ne 1 p i t( f 271 b)
^  C*1 J* • "•• • j  ■ • Cil^  jlju jl j I ja
4. Muqatta'ât (272a - 277a)
Incipit (f272a)
^ I  jl J* j* J  !■>]-*•* CAJ J* J^  ^
5. MatnawT (277a)
Incipit
■>1 j \  jl  i \  à y j  £  'J i À - j ï
6. Muqatta'ât (277b-279b)
Incipit
£üy j\ j l  AJjj I j j  viLL Ü u A j  £L J  jS\
7. Tarkib-i murakkab (f 279b)
Incipit
I O 8^ 9 J j j (jtJ* f  «-r* J* f
8. MatnawT (279b)
Incipit
C yJ~^s ù ï j^ Ç jr 1 jlj I .xwL» <>
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9. Matnawi dar sifat-i kaman (280a)
Incipit
tfL« >__w! y S  (jï*£y&  y i  tfLw üâ j  (JL»S j \ ^ j i  yS-
1 0. Matnawi dar sifat-i Sam' (280a)
Incipit
J Ü mjJ J J tf Cll-w-i-t Jj (jl jl If <*'"l Ift
1 1. Sifat-i Satrang (280b)
Incipit
f-- jl JJ 1^ j ^ ^  ÇÙjïaJ*
f 281b: 2 bait de HwaQu [Kirmam] ajoutés plus tard. F 283a: quelques vers de 
BistâmT, Sa'dT, Kamâl-i Hu^andT, SâhT ajoutés plus tard.
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Ms.0.56
Reliure orientale en cuir noir, encadrements estampés à froid, dos orné, lisân, 
(usée, dos rayé), reliure réutilisée. - Papier oriental; ff 1-14 et 41-48 refaits 
avec papier européen du 17e s.. - Quelques mouillures, quelques taches de 
moisissure. Ff 1 5, 1 6, 19, 20-25, 27, 32, 33, 1 76 réparés. - 176 ff, dont
ff 1 -14 et 41-48 manquants rajoutés à une date plus tardive, - f  14a partielle­
ment laissé en blanc, 14b laissé en blanc. - 1 1 x 19,5 cm. - Surface écrite 
6 x 13 cm . - 2 colonnes. - 13 - 15 lignes à la page. - Réclames. - Nasta'lTq soigné. 
- Texte entouré de filets gris- bleu, noir et or. f 2b-14a, 41a-48b file t rouge; 
Quelques notes marginales et interlinéaires, quelques vers ajoutés. - Fl b sarlauh 
dessiné à Y encre noire. - Miniatures: I. - 16b (6x1 1cm) "Scène de cour" avec 
bandeau sur fond bleu portant un bait. Partie inférieure gauche effacée 
partiellement. II. - 32b (6x1 1cm) "Fête dans un jardin". Traits des visages en 
grande partie effacés. III. - 50b (6x1 1cm) "Scène de chasse" Traits des visages 
en grande partie effacés. IV. - 91a (6x 10cm)*Scène d'intérieur" Traits des visages 
effacés. V.- 1 13b (6x1 1 cm) "Scène dans un jardin avec musiciens". Traits des 
visages partiellement effacés, d'autres jamais terminés (?). VI. - 134a 
(6x13,5cm) "Scène d'intérieur avec musicien". - Copié par PTr Husain al-Kâtib al- 
SfrâzT. - S.l. Copie terminée le Rabf I 940/commence le 20.9.1533. - "Ms. 
apporté d'Egypte par Mr. Marcel, et acheté à Paris, aux frais de la Bibliothèque de 
Genève, par J. Flumbert". -
f 49a inscription où on lit le nom de (Nikrüz Muhammad Ibn ?) QulT Hân.
Hwâga Sams al-DTn Muhammad SlrâzT, nommé Hâfi?
726/ 1 325-6 - 792/ 1 390. IL 256 ff, El2 "Hâfiz", HIL, p. 264 ff.
Diwan «J yt*
Incipit (fl b):
jL iil J j l  JyC <jl—il jh  j  I—.1$ I ^1 N LftJ L VII
Explicit (f 176a):
wLù i—o- " "T
ü l ^ L â  ( j L yA> i fi » Lf> f 4-*&  ^ j l — i
i_i I j  ü_>J nT
I " -C-9 U yj y»-
Colophon (f 1 76a):
<dll I LayxJ\ jJ A jt '"<11 (jliaj—< fÿ* 0U I vlLUI f
y jy )  ^ j^ l^ J I I _ w j^ l  v ■ * h Jw j j  j a l  I 0 4-lîl (J  I J à â L i  I A j A j  j j j j J I  J  ÿ .h A .£  I J
■X*— I J 4-11 o r  j  ty iJ L j J I 4-1— 1 J  j V I  J j  ^  j  [ 4 _ i ] ^ j i  jC Æ . ç j j \ j - y —J l  u - C il£ jl >
j  (jjjA Liai I 4—ijjjt j (J4rfVI ■a LI |*il—J l  J  «j 1 iA H j  ^ lLU I [«_>4JLI]
YyjyS C*-J— j |«JLfi j  ^  » » IftJI 4jl_>jii
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DTwân de Hâfiz assez complet. De temps en temps la rime du gazai est omise. 
Beau manuscrit, quelques pages manquantes ajoutées plus tard. Ecrit par PTr 
Husain al-Kâtib al-STrâzT. Un PTr Husain Kâtib SlrâzT est mentionné dans Sâlâr 
Ôung, Haydarâbâd (t. IV, nos 1181, 1426, 1466) avec trois manuscrits écrits entre 
935/ 1 528-9 et 948/ 1541. Dans une vente publique (Drouot, Paris, 10 mars 1 976) 
il y avait deux manuscrits signés PTr Husain Ibn PTr Hasan Kâtib STrâzT, un de 
934/1527-8 (Hamsa de GâmT) et un de 943/1536-7 (Yüsuf u ZalThâ de GâmT). Le 
copiste PTr Husain mentionné dans Duda (vol. I, p. 76 et 81 ) avec un ms copié en 
897/1492 et BayânT (t. 1, no 168, p. 105-6) avec trois mss copiés entre 
874/ 1 469/-70 et 897/ 1491-2 est un autre personnage.
Fia: gazai de Sams-i TabrTzT. Note en marge du f99b.
Autres mss: VOHD XIV, 1, no. 15, VOHD XIV,2, no. 44.
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ms.0.57
Reliure orientale souple en maroquin brun, très abîmée, encadrements de filets 
à froid; traces d'attaches. - Papier indien. - Très mauvais état. - 95 ff et 2 ff de 
garde à la fin; pages blanches entre les groupes de rimes. - 12 x 22 cm. - Surface 
écrite 7,5 x 15. - 17 lignes à la page, rubâ'iyyât 12 lignes à la page, f 42 laissé 
blanc. - Réclames. - Nasta'lTq indien peu soigné. - Pas de nom de copiste. -
S.l.n.d. - "Manuscrit très médiocre, apporté d'Egypte par Mr. Marcel et acheté à 
Paris, aux frais de la Biblioth. de Genève, par J. Humbert 1820". -
Hwa^a Sams al-DTn Muhammad SîrâzT, nommé Hâfi?
voir ms.o.56
DTwân
Incipit (f 1 b):
I oK“«« jLiâl l \j ) ^
Explicit (f94b):
j  Um (J J  j  Ùm JuI 4jw I
^ jr> &  a *  J  J
Pas de colophon.
l+fjb j  L S  j j \  ^ U [ l ]  l*JI b 'il .«JL**
Feuille de garde: essais de plume et alphabet magique.
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Reliure europénne en veau raciné, dos lisse, pièce de titre rouge. - Papier indien. -
Quelques trous de vers. - 136 ff et 2 feuilles de garde. - 14,5 x 23 cm. -
9,5 x 17. - 2 colonnes. - 15 lignes à la page. - Réclames. - Nasta'lTq tendant au
Sikaste. - f 1-6 titres en rouge, f 7ff: titres manquent, place laissée en blanc. -
Rares notes marginales. - Copie par Muhibb Allah, habitant (sâkin) du pargana de
Balandhâ [ou Balanda], qisba de... , au lieu nommé (mauzO Hwâdhânpür. -
S.I.; 1 2[0]8 (?)/ 1 793, 1 2e année [du Çulûs de...., sarkâr]. - Manuscrit persan, donné
à la Bibliothèque par J. Humbert (1820). (Envoyé de Calcutta par feu W. Houst).
Ms.0.58
Maulana Nur al-Din £Abd al-Rahman 6AMT 
817/1414 - 898/1492. HIL p. 286 - 288; El2 "DjâmT".
Yusuf u Zaliha lÀyJ J  j  i~.s-.mj yj
Incipit (f 1 b):
j La- s-AJs jj j l  iXwa 1 c
Explicit (f 136a):
4 J  y »  I j i  J *  j l  (j****&  ^  cT**1^ *  ^  J  I j
Colophon (fl 36a):
la- ASiy* [ sic] i fl ■ •<*>' (j* j  [ j ] 1 w Ll^ JI [I]àa (“Uoj ^  flA) ciw
1 f 4jUW j\& (jy**0-C J ) fA 4-»-w J^l R C yJ [= 6 j+ti <JJI
j y j  j^ls- jly£t- Çjay* ) 4-lwA 4 > *S\2 LfejjJLi 4jS yj; <j£ L*i 4JI J^ Lfe
Troisième matnawT des Haft Aurang. Copié avec beaucoup de fautes d'orthographe. 
Le lieu d'origine du copiste pourrait être le Pargana Balandhâ [ou Balanda] qui se 
trouve dans le district ("sercar'') de Salgaom et qui se trouve à côté de Bahlia 
(voir: J.B. Gentil, Géographie de l'Inde. Ms. achevé en 1785 à Versailles. 
Bibliothèque Nationale, Paris, ms. français 24 217; d'après communication de F. 
Richard)
Autres mss voir VOHD XIV, 1, no 21 4 et 282. Ici aussi traductions et éditions.
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ms.0.59
Reliure orientale souple plein veau, ornée de filets et d'une plaque centrale 
estampés à froid (usée,le coin inférieur du premier plat manque). - Papier 
oriental; ff 3, 4, 89, 90, 114 papier européen, ajoutés plus tard. - Quelques ff 
réparés. 6b/67a, 95b/96a, 1 1 8b/1 19a, 122b/123a importantes taches, affectant 
une partie du texte. - 129 ff. - 10,5 x 17,5 cm. - Surface écrite 7 x 12 cm. - 
2 colonnes. - 16 lignes à la page. - Réclames. - Nasta'lTq. - Titres le plus souvent 
en rouge. - Quelques notes marginales, quelques vers manquants ajoutés. - Pas de 
nom de scribe, le colophon a disparu. - Le dernier f est réparé maladroitement. -
S.l.n.d [iranien, probablement 16e s.]. - "Ce ms [....] a été apporté d'Egypte par Mr. 
Marcel et achèté à Paris, aux frais de la Bibliothèque de Genève, par J. Humbert, 
1820". -
Cachet f 119b: j-o-. [...] ^  fiU
ex-libris f 1 a: [...] £LL ^  [...]
ex-libris f 1 29b: dLL
Maulana Nur al-Din ‘Abd al-Rahman Garni 
Voir ms. o. 58
Yusuf u Zahha
Incipit (fl b):
j l  *^-*1
Explicit (f 129b):
4_> y* y& j I '—J***& <£ 6i [ = jm i L»] (jJ+iy* La- ,_ JL y£  I jJ Li j
Pas de colophon.




[Recueil, constitué avant 1 702 dans l'empire ottoman (c f f ia ) ]
Reliure ottomane en cuir brun, ornée de motifs centraux dorés, encadrements de 
filets dorés (reliure abîmée) . - 175 ff et deux ff de garde au début et un à la 
fin. -12 x 19,5 cm. - 2 colonnes. - Calligraphie sur la deuxième garde. - "Apporté 
d'Egypte par M. Marcel & acheté, aux frais de la Bibliothèque, par Jn. Humbert 
(1820)". -
Première partie (f1b-35a)
Papier européen. - Surface écrite 12 x 19,5 cm. - 15 lignes à la page. - Réclames. - 
Nasta'lTq ottoman. - Pas de nom de scribe. - S.l. [Empire ottoman]; copie terminée 
en 939/ 1532 (barré) ou en 985/ 1 577. -
Ex-libris f ia  ^  j-o-. Muharram 1 1 1 4/ juin-juillet 1702;
et -dTIx* ^L»yJL*i; f 3 3 a : 1 )A i f ^  [Déc. 1 706],
accompagnant un bait
cachet fia: ^*1^1; cachets f 33a: 1X ^1^ «JJI (deux fois);
w U y i ju-e (deux fois);
AmTr Humâyün Isfarâ'TnT
Appartenait à la suite du Sultan Ya'qüb Ak-Koyunlu (883/1478 - 892/1490).
Après la mort de celui-ci il quitta TabrTz pour s'installer à Armak. Il est mort en 
902/1496-7. Safâ, IV, p. 374-8.
DïwSn
Incipit (f 1 b):
JLo- tjj* j J
Explicit (f 33a):
( J j l  *£ \jj\
J*-! 0^ J  S  ÿ
(J I
Colophon (f 33a):
<o-w f ,^1 J j c £>L [barré] j j  <jl
DTwân qui ne contient que des gazaiiyyât, classés d'après les rimes. Entre les 
ff 7b et 8a il manque des feuilles (= rimes en i ,  * £ <■£ <■£ )• Les rimes en j  ^  
ainsi qu'en ^  jusqu'au inclus ont été laissées volontairement de côté. On ne 
constate pas de lacunes dans la suite des ff.
Autres mss.: Ateç, nos 672-3; Sprenger, no. 272.
[sic] £ j J3 ÿ  J  1^ J
ifL  o> <_J=£ e jl
Jj>-J üu >» j£\ a j I yi
ümft 4^1 J j  (jy-> L*Ji> üwyù j t  ,w j^l y jà
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Deuxième partie (f 34b - 1 15b)
Papier européen. - 82 ff. - Surface écrite 7 x 1 4  cm. - 1 9 lignes à la page. - 
Réclames. - Nasta'lTq. - f 34b/35a texte entouré de filets or. - Quelques notes 
marginales. - Pas de nom de scribe. - S.l.n.d [Empire ottoman ; c. début 17e s.]. -
Maulânâ Sayyid [Gamâl al-DTn] Muhammad Ibn Zain al-DTn 'AIT Ibn Gamâl al-DTn 
'URFT SlRÂZT
963/1555-6 - 999/1590-1. Représentant important de la poésie indo-persane à 
la cour de l'empereur Akbâr (1556-1605). H1L, p. 299; LHP IV p. 241-249.
Diwan
Incipit (34b):
L4 jLuwJ Aj ÜJ jJ  *4_iLw
Explicit (1 13b):
iJ m  J) J  w  Jwâ J 4A -I
à 1.*-»
L* j l& s l  j l s La- J ^ j » «  >4 n>i
(AA aJ ^  u-* 6^
4j |4â^Lo J (jli* J J 4j
Pas de colophon.
34b - 106b gazaliyyât, les rimes sont parfois omises, ff 1 06b -113b rubâ'iyyât. 
f34a bait de 'UrfT et de Garnis - FahrT; ff 1 1 3b-1 15b: bait en persan et en turc de 
MTr HuzürT, 'UrfT, Muhammad Jâ lib , Âgâ Gâpür FarTbT, Mai 1T, Hâfiz, Garni, Husain 
Wâ'iz, Yahyâ, WalT-i RaSt, ‘UrfT, Kamâl-i HugandT, Mustafâ, RiyâzT, Mantiqï.
Pour d'autres mss et éditions voir VOHD XIV, 1, no. 134
Troisième partie (f 116a-175b)
Papier européen. - 59 ff. - Surface écrite 7x 1 5  cm. - 23 lignes à la page. - 
Réclames. - Nasta'lTq. - Pas de nom de scribe. - Incomplet à la fin, le dernier 
feuillet (173b) a été refait postérieurement (18e s.) . - S.l.n.d. [Empire ottoman; 
fin 16e s./déb. 17e s.] - ff 1 16b et 1 17a cachets grattés.
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Galal al-Din Rumi
604/1207 - 672/1273. Galal al-DTn RGmT, aussi connu sous le surnom Maulânâ 
(Mevlana), fondateur de l'ordre des derviches Mevlevi. E12"Dja 1 âl al-DTn RGmT"; 
HIL p 240 f.
Dïwân-i 5ams-i TabrTzT u****
Incipit (f l 1 6b):
I jjL jU . j  j  yi (j lày~j t-A ft l» j J LjJL eJjyà Ij  <jly/Uo ^ I
Expl ici t(f 1 73a):
! I A3- jAJbA U ^ " y i jy j uAsLi jjjjü jl
Pas de colophon.
Copie incomplète du dTwân. Les poèmes ne sont pas classés d'après les rimes.
En marge, de la même main ou ajoutés par d'autres mains, nombreux extraits du 
MatnawT-i ma'nawT, des rubâ'iyyat, de poèmes de FarTdGn, ‘Ârif etc. fl 16 
différents bait de la même main. Ff 1 74b- 1 76b extraits du MatnawT-i maYiawT, 
ajoutés plus tard.
Autres mss voir VOHD XIV, 1, no 120.
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ms.o.6 1
Reliure ottomane en maroquin rouge, ornée d'une plaque centrale estampée à froid 
sur pièce de maroquin jaune, encadrements de filets à froid, dos européen orné, 
pièce de titre verte, lisân. - Papier oriental vergé à pontuseaux groupés par trois.
- Quelques mouillures, trous de vers, ff. 1 et 7 réparés. - 166 ff; fl et 166 collés 
ensemble avec les gardes. -1 1 x 1 7  cm. - Surface écrite 6,5 x 1 1 cm. - 
2 colonnes. - 15 lignes à la page. - Pas de réclames. - Nash! -Colonnes entourées 
de filets rouges. Titres rubriqués en rouge. Quelques notes marginales: trad. en 
turc. - F 166b: au-dessous du papier marbré qui le recouvre on peut distinguer des 
bait de Kamâl HugandT, SuhailT etc. - Pas de nom de scribe. - S.l. [Turquie 
ottomane]; copie terminée dans la matinée du dimanche, le 5 Rabf II de l'an 902 
[ 1 1.12.1 496], - "Apporté d'Egypte par Mr. Marcel, et acheté, aux frais de la 
Bibliothèque, par J. Humbert (1820)".
Cachet f2a: ^
Maulana Saih Sams ad-dln Haggi Muhammad ‘Aççar Tabrizi
Mort en 779/1377 ou 784/1382, un des panégyristes du Sultan galâyirid Saih 
Uwais I (qui a régné 757/1356 - 776/1374). E l2" ‘Assar"; Safâ III, p. 1022-1031; 
Elr "‘Assâr TabrTzT".
Mihr u MuStarT j  j-H
Incipit (f 1 b):
f l i  (j -»rw w—-Jfc (jamL* jâJLft j Lw jU |*Lw
Explicit (f 166a):
< j l i jJA  jJ  L  |AJ^ . 4^  <jl Jd fAA Luûil jAÜjy
Colophon (f 166a):
F» 1 j  LxJ 4X1 lx « l* . w U ^ I  4LLL1 4_LN w L £ N  [s ic !] ja> ja! I  as
4 j_ w  ^  *  !_ _ij J  1 ( j *  1 û â  J  4 _ y J
4_i^wJI À-ijAJb 4XI I>t im'i j  (j-iül
Texte suivi d'un bait ajouté par le copiste.
Au contraire des indications données sur la garde et au f 1b (ajoutées plus tard) et 
recopiées par J. Humbert, l'auteur n'est pas HâtifT, le neveu de QâmT H 927/ 
1520-1], Ce matnawT, épopée romantique, est l'oeuvre la plus connue d' ‘Assâr. 11 
raconte l'amour entre Mihr et MuStarT. Fl65a, ligne 7 donne le 10 Sawwâl 778/ 
20.2.1377 comme date de composition.
Autres mss: par ex. Rieu II, p. 626b; Pertsch , nos. 838, 839 et 839*;
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ms.0.62
Brochure ottomane couverte de papier dominoté vert imprimé de fleurs. - Papier 
oriental. - 52 ff. - 12,5 x 17,5 cm. - Surface écrite ca. 8 x 14 cm. - f 25a -32a, 
f 33a- 36b deux colonnes. - 15 lignes à la page. - Réclames. - Nasta'lTg. - Titres 
et points de ponctuation parfois en rouge. - S.l.n.d [Asie centrale; c. début 17e s.] 
- Pas de nom de scribe. - "Apporté d'Egypte par Mr. Marcel et acheté à Paris, aux 
frais de la Bibliothèque de Genève par Jean Humbert 1820". -
Recueil anonyme. Sans titre. [Maÿmuea]
Collection d'historiettes (d'un style assez simple), de traités et de poèmes pieux, 
constituée par un Sunnite.
1) ( f la - 4 b )  H i k a y a t  
Incipit (fia ):
£ljl J y j  j l  (JXj*) j * CXÀA J  Xj I j j j
Explicit (f 4b):
(jJÜEsJj CJ*.ijj JLfcA-y I j *  j  Ij  J û^1 ü* ' i i ï j  j
j  4_JI b l j  <dJ b l à J »  j^ jJLkJ j  Xj  \ j s . [sic!] iAf à J  üu«yw
Historiette pieuse relatant la conversion d'un garçonnet ju if à l'Islam. Malgré 
l'opposition farouche de son père, cet enfant, qui avait lu le nom du prophète dans 
la Thora, fut subjugué par Muhammad et, à la suite d'une succession d'événements 
miraculeux, il parvient jusqu'à la Mecque. Là il est pris en charge par Dihya [Ibn 
HalTfa] al-KalbT qui l'emmène chez CA1T. Celui-ci, voyant son zèle, l'adopte comme 
son fils. Mais quand le jeune garçon apprend que Muhammad est mort depuis trois 
jours il ne veut plus vivre et rend sa vie à Dieu. F 1b,5 Gunaid Bagdad! est cité. 
Entrecoupé de rubâ'iyyât, comme la risâla (3e) de Qâsim Kâtib.
2) Anonyme. Sans titre, (f4b)
Incipit (4b):
£lJI w m I JJj j J  Jl* jJ *£ fil  fl w  J j\ Ü w l  [JJ  1 *
Explicit (4b):
[ dernier mot manque] j  j j
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D'après Hadrat-i Musa 11 y aurait 24 jours calamiteux dans l'année, pendant 
lesquels rien ne prospère, ni guerres, ni arbres fraîchement plantés.... Suit la liste 
des jours concernés.
3) (f 5a-1 2a) Sans titre. Qaslm Katlb 
Incipit (5a):
4J I  j  f i L J I  j  -j l h j  ""-Il j  jU L J I  <_>j  4_lf I
w  j j  | 4^  ^^  “ uw \S j L s  W.Æ 1 1“ " I j  I tjJ là- j  ■ " ^  j  I .ftii (j _i j  11 n? I JiU L  I I
j J I  > "in 1 e\j j  üuujJs « »U fl
Explicit ( 1 2a):
j  j* ■ j
Texte sur la confrérie NaqSbandiyya. L'auteur Qâsim Kâtib (dont le nom figure sur 
f5a, ligne 3) est disciple de cette tarlqa et il rapporte les enseignements de son 
maître. D'abord il donne la silsila qui correspond à la lignée commune de la 
NaqSbandiyya de Muhammad jusqu'à Hwâ(ja Ahrâr ( 1 440-1 490) , puis continue par 
Maulânà HwâgagT et IrSàd PanàhT MahdümT pour terminer avec Hwâga Ishàq qui au 
moment de la rédaction du texte est probablement encore vivant. 11 s'agit peut- 
être de Ishâq Wall, "qui mourut en 1599 et qui était le fils du célèbre 
Makhdüm-i A'zam", appartenant à la branche NaqSbandT du Xinjiang (Fletcher, Les 
"voies" (turuq) soufies en Chine, p. 15). Suivent des instructions dans les 
principes de cette confrérie.
f 12b laissé blanc, f 1 2a: Hwâ(ja cAzTz, auteur d'une risâla, cité.
4) (f 13a-16b) Anonyme. Sans titre  
[Wa$iyyatnSma-1 Muhammad]
Incipit ( 1 3a):
4J Ï  J  A a X i  4 ç j J x  f i L J I  J  j  *  1 f Ü _ o La JI j  ( j J .L jJ I  u J J  4_ lî I
Cj J  A*»1 I f i l,àà- w-i-> 0 \ j  p4_oil^. J  ü  j  »4_4 Li ü u e  j  O-1
£jJI 4_»Jslà L  j J  eiy* jà  *r>* A*.-u
Expl ici t( 16b):
I ^  1 $ ■ fl I j l  J  (jllft 1 ..i j l  j  çjljwwl» j l  J  J lü w  4Lu ^J I^j LJ    p 4_L >^ j
_^ JI j^ s-jl L  wJj-fc» j j  L  j  jU L J I  4J Î  L  eLZj j J I
Préceptes moraux pour les femmes sous forme de testament de Muhammad pour 
Fâtima (voir Rieu, BM, Suppl. 1246,IV: last precepts of Muhammad to his daughter 
Fàtima en arabe).
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5) (f l 6b -24b) Anonyme. K ltS b -i duzd u qSçlT j  i j i
I nci pi t( 1 6b):
Cul J  J  (jÜbSw» J  J  U I jLs Lj J  jl^ » l u L  j  IJ  4_L«m W La J  bJ b < P b i  I Aft>
q}\aS
Expl icit(24b):
«_.l_j^aJL ,-JLftl <JJI j  j  Ju JÜ  J J J  j\ I_jjlbpMl v *1 e r ^
Colophon (24b):
wLî£JI [sic!] Cw
Historiette célèbre “Le juge et le voleur". D'autres mss situent l'histoire à Bagdad 
(par ex. Ri eu 11, p. 773; Bodleian I, no 490-1 ), notre ms à Isfahân.
6) (f 25a -32a) R u b a ' l y y a t ü jL-»Lj
Incipit (25a):
Expl icit(32a):
[...] |*Lc j  Ij
bJ JL *  y i  j J  A-aJti Li JL * *  j J >  j à
j  & '-J~J J-* <J Ls^.
j j j  iyLj a£ |*J> J j * <j\J <j\
j j I L  Uuo |-JLt j  aS  L^ j I 
J\j A*J | I n ■<—1 ilLU JL
j  c La—,1 ü ü \LLL jl
jyd> j  j
Au-dessus d'un gazai inséré avant le dernier Rubah se trouve le nom d'Anwari. 
f 32 laissé blanc
7) (f33a-36b) Anonyme.Tuhfa-i huggag
I nci pi t(33a):
c jI 4 jl» bJ*j j^l jJL j** a*LLL wl Aj\yjJ J aJ\j  ^1 . 4_L4.wi
Expl ici t(36b):
j i j~ *  üy> d d * *  Jrfj 
jjS * *  /»**> jjf*  Z
j**~* Ij j LL-I x Ij L
Juü j^u* Lp j*Sb 1 « * L
Ce Matnawi incomplet de la fin et dont le titre est donné au f 34b , traite du 
hâgg et des environs de la Mecque. L'auteur, dont le nom n'apparaît pas, raconte 
qu'il est retenu à DimaSq par force et qu'il rêve d'aller à la Mecque. A la demande 
de ses connaissances il écrit ce poème sur le ftagg,
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8) (f38a-44b) Anonyme. Sans titre.
Incipit (38a):
( J j J I  V I f y à J l  lj£> Ü j j  I J  J j |  CiiJ j  I u w A »  ( j j l  jL»~«  j l  j l^ o i l
Explicit (42b):
|* j L^ -s- n -e\ * ■ "■ * ■ •■ / <£ J j j L ( <—>1^ .s- ü m I Ü w j -> j L c  y  <-J-wl ü .w j  J  _jJ-> j L r  ^jy»>
j  U  y  |^ * j  L e  i _ u b  y L j  i y >  j  L e  L  j L é  4^à iî
Collection traitant de préceptes moraux, des vertus de différents fruits, prières 
pour être délivré de différents maux (maux de dents, démons...). Le livre cité au 
début du texte "Fawâ'id al-fu'âd" est la collection des paroles du saint Nizâm 
al-DTn Auliyâ' (+725/ 1325), recueillis par son disciple favori, le célèbre poète 
Hasan DihlawT. Incomplet du début et de la fin, avec feuillets intervertis, à 
rétablir: 38, 39, 40, 43, 44, 41, 42. Le HadTt cité ne se trouve pas dans Wensinck.
9) (f45a-50a) Anonyme. Sans titre .
Incipit (45a):
4 Ï> JL w ^  f  J  j->~* y  j J  I yï*-hjL y j  y  '» n i  j f l f l »  y  ^ ^ L l s L  j i  i—Ô S j  L  L ty jll C y
Ç y j  y  Ga-j A -
Explicit (50a):
v_)ly ■(*> I L  |a! ê I 4_UI y iA- I fy£L± Cjy**! y fjjyâi&Jl Cjy~J
Petit traité sur le tagwTd, (art de réciter le Coran), incomplet du début: commence 
avec la sourate 6 (al-lncâm). De quelque quatre-vingts sourates sont tirés 
quelques mots isolés (vocalisés). Parfois suit une explication en persan d'après un 
Abu Bakr (=Abü Bakr Su'abâ f 193/809) (GAS I, p. 10; Nôldeke, Geschichte des 
Qorans 111, p. 1 79 et 1 87).
10)(f50a-51 a)
Anonyme. Sans titre. [Dar bay5n-1 mu‘SnaqSt-1 qurc5n.] J \ j i  w Iâjüu <jL* j *
Incipit (50a):
(/!*>».';> y i  <j*Sj Z  J jL i C axJ  j i  -ü ù lfc»  ( j l  j s  ü l o j l x r f  ( j l_ w  j i
Explicit (51a):
I^Ja I 4-LN y  uLuwl J  y ÿ à l y *  L ^ j l  f - 4 ^ A  L j d j l  u à i l j w  iw - y  ^ u m u  ^ I y *  I4J- 1I y * ï S \  < £ j | j j
. A y  .A  f I ■
Colophon (51 a):
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Traité sur la vénération du Coran par embrassement, étayé par des citations 
coraniques.
f 51 b: deux ruba'i
MatnawT sur les arrêts dans la lecture du Coran: Om I v-àâj j  a£j \x >
Incipit:
(jytJAj Cjàjpjj b Û>*^  _>*-»? IJ <j^  *
MatnawT sur les lecteurs canoniques J lL*1 J y * j  y Ij *  « j- L J j *
Incipit
i***- jb  Jy* j  </'1 j j  ûy^^ <-àJI ^sb ü m I Jâ J j l




Reliure ottomane en maroquin brun-rouge, avec lisân, décorée de plaque centrale 
et fleurons estampés à froid, double encadrement de filets à froid (usagée, coins 
et coiffes abîmés). - Papier européen. - Bon état, quelques taches, quelques trous 
de vers. - 1 18 ff, 1 feuille de garde à la fin. - 13 x 20,5 cm. - Surface écrite
6,5 - 7 x 15 cm. - 2 colonnes, f lb-2a (avant-propos) 1 colonne. - 17 lignes à la 
page. - Réclames. - Nasta'lïq ottoman. - F 2b/3a colonnes de texte entourées de 
filets noir et argent; titres de chapitres en rouge. - Pas de nom de copiste. - 
S.l.n.d [ 18e s.]. - "Apporté d'Egypte par Mr. Marcel et acheté à Paris, aux frais de la 
Bibliothèque de Genève, par J. Humbert 1820". 
f 2a: Ex-libris (voir ms.o. 50):
[ 1 793-4] 1 T* ♦ A 4ji_w [sic!] I j J  j  4JJI I x*» I (ji I j  inn 1 ! d±* J
Galal al-Din RQmT 
voir ms.o.60.
Matnawi-i ma'nawi, ÿ ild  2 f}.*
Incipit (f 1b):
^j^il üm I»  4.1*»  I *£ Ç (jjI ^j-3-Lj j l  Jr\t 1 (jLw
Explicit (f 1 08b):
f  j ~ >  ( j L û s L  [ s i c l ]  f l »  f j i j  j j  jw  h  j  f y s
Pas de colophon.
Copie complète de la deuxième partie de MatnawT-i ma'nawï. Premières lignes 
de l'avant-propos (f lb ) et le début du matnawT (f2b) avec une traduction 
interlinéaire en turc-ottoman.
Voir VOHD XIV,2, no. 56.
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Reliure ottomane maroquin rouge, double file t à froid encadrant les plats. Gardes 
marbrées à corolles. - Papier oriental, fl remonté sur papier européen. - Bon état, 
f 19 trou. - 19 ff. - 10 x 17,5 cm. - Surface écrite 6,5 x 13 cm. - Préface, 
matnawT et la plupart des qit'a en 2 colonnes. Quelques qit'a transposés. - 
17 lignes à la page. - Réclames. - Nasta'lTq soigné. Texte entouré de filets dorés, 
f 1 b sarlauh de différentes couleurs, titres et noms de mètres en rouge. Texte 
partiellement vocalisé. - Copiste ( f l9 a ): cAbd al-BâqT. - S.l.n.d. [Empire ottoman; 
fin 17e s.]. - Sur le contreplat paraphe de J. P. Ferrandin (Gazon?), élève de l'école 
polytechnique. - "Poésies persannes apportées de Constantinople en 1820 par 
Mr. Jean Moulinié et données par lui à la Bibliothèque publique de Genève". -
ms.0.64
Ibrahim ibn Huda'i Dede S AH IDI (f 1 b)
875/ 1 470-1 - 957/ 1 550-1. Disciple de l'ordre Mevlevi, il vivait à Bursa. HOP IV, 
p. 176(3).
Tuhfa-i SahidT * ’n<-
Incipit (f 1 b):
L>lj _j j  j  |^ AS U yi j  ^
Explicit (f 18b/ 1 9a):
U-rf-lo-J tfJj JLam tfjwl Lee j  j L I
Colophon (f  19a):
jX\ j ÿiï 4JJI jjsue I i_Sj jJ. I
Copie complète du Glossaire persan-turc versifié assez répandu. Autre titre 
Gulistân-i SahidT (notre ms porte sur f 1 b Hâdâ Kitâb-i SahidT). Préface f 1 b-3a, 
suivent 26 qit'a (f3a-14b) dont les mètres sont donnés en rouge à la fin de chaque 
pièce. Les mots qui ont le même sens dans les deux langues sont désignés avec les 
mêmes chiffres à l'encre rouge, f 14b-18b matnawT, ici nommé "al-qit'a al-ahTra". 
Date de composition 921/1515 (târTh f 18b).
Après le texte 2 bait ajoutés par le copiste.
Autres mss: liste ample dans VOHD XIV,2, no 92
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Reliure demi-basane brune avec papier marbré (coiffes abîmées). - Papier 
cartonné. -14ff, 1 feuille de garde au début, 2 à la fin. - 19 x 28 cm. - Texte 
entouré de filets de différentes couleurs, en marge décors de silhouettes sur fond 
pointillé, d'une même couleur sur chaque double page. Noms des types d'écriture en 
rouge. - ff 1-9: numérotés 1-16; feuillets contrecollés dos à dos, bordure bleue 
sur 3 côtés, texte Imprimé en gaufrage, texte en bandes de nuages sur fond doré à 
volutes florales; surface écrite 1 4 x 22 cm; 6 lignes à la page; f 1 a Sarlauh bleu, 
orange et or. - ff 10-1 4: texte en encre noire; surface écrite 16 x 24 cm; 2-1 6 
lignes à la page. - Pas de nom de copiste. - S.l.n.d. [Inde, 19e s.]. -
ms.o.90
[Recueil de calligraphie]
1) f 1 b - 9a: En "Hatt-i nâhTn" [lire: Hatt-i nâhünT],
Sad pand-i Luqmân j s^
Incipit (f 1 b):
i_[j I f* ■ t'» j  j L  L XjJ j S üuu> j j  I j^l on 1
^ J l  IJ  J* -  J  jL ,
Explicit (f9a):
Ü j Lxmü * I "mn il' <jl ^ L
Copie incomplète du populaire "Livre de conseils de Luqmân", dont le titre varie 
entre "Pandnâma-i Luqmân", "Pand-i Luqmân" ou "Sad pand-i Luqmân" et dont les 
textes présentent entre eux de petites mais nombreuses variantes. Notre ms ne 
comporte que quatre-vingt conseils environ.
EI2"Lukmân (2)" . Mss: MunzawT, vol II, nos. 16186-16200; Bodleian, nos 1 419 et 
21 41 (44); Ethé, 10, nos 221 7 et 71 4(23); Ivanow, no 1 526( 1 ); BN, Suppl, persan 
1845.
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2) flOa - 14a: exemples de différents types d'écriture
flOa: Hatt-i tugrâ-i TrânT 
Hatt-i zulf-1 'arüs 
Hatt-1 tahtT 
flOb: Hatt-i kam sala 
Hatt-i CapT 
f i la :  Hatt-i gulzâr 
fl 1b: Hatt-i Sikasta-i guÇarâtT 
[Hatt-i] mufradâtT 
Hatt-i multânT carabT
f 12a: Hatt-i küfT [avec transcription interlinéaire en nasta'lTg, partiellement 
fausse]
f 12b: Hatt-i tult 
fl 3a: Hatt-i 'arabT wilâyatT 
Hatt-i 'arabT lâhürT
Hatt-i dimaègT [avec transcription interlinéaire en nasta'lTg, partiellement 
fausse]
f 1 3b: [Hatt-i] Sikasta-i wilâyatT 
f 1 4a: Hatt-i gubâr 
f 1 4b: Hatt-i TrânT
Hatt-i kühistân kufa [sic!]
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ms.o. 1 1 5
Reliure ottomane en maroquin brun-rouge, plaque centrale et fleurons dorés, 
encadrement de filets dorés (le 1 er plat manque; chemise de protection moderne). 
- Papier européen. - Bon état. - 107 f f , 2 feuilles de garde, incomplet au début. - 
13 x 19,5 cm. - Surface écrite 7x13  cm. - Poèmes écrits sur deux colonnes. - 
1 1 lignes à la page. - Beau nasta'llq J* = - Texte entouré de filets noir et
or; titres, citations du Coran et points en rouge. - Quelques notes marginales. - 
Copiste (f 107a): llyâs GTlânT. - Copié à Istanbul, au début du Rabf 1 963 
[commencé 1 4.1.1 556], - Bibliothèque Robert Rahn, 1975 [75/2981],
Saih Abu 'Abd Allah MuSarrif al-DTn Ibn Muslih [al-DTn] Sa'dT 
voir ms. o. 51 
Cul is tan
Incipit (fl a):
Explicit (f l 06b):
Oj J>^ 5»-* J*
J  j i  O*. J
y j jà  I
J l__L j t- L* 4aaS 2 J
j j  j Li
f  J~~! Or!j* I ^  i "‘-\ i .<*>’) L
ü u X j  f j i j y ^ j  Jw L w
Colophon (fl 06b):
<-»•>j  ( jj\ jjJJj ( jàju*i (JjaJI ^ La-« [l]Aik w i i  fjA ^y» àia
<* > j  (j-N  (* i i r  4 j_w  y s  i ■ U ..il t-AJ->±e f y y  j  0 cr® *-IJI
| pj>L> y 'ïL S  ^ U l  t_rijJI 4_lfl
Bel exemplaire du Gulistân, le plus beau et le plus ancien des trois exemplaires de 
la BPU. Sauf les quelques pages manquantes au début, texte assez complet (le 
texte commence à la page 8 de l'édition de Platts). Quelques vers ajoutés en marge 
par une autre main.
f 107b trois gazai d'Ilahl. Feuille de garde: vers de Fazl-Allah Amasi.
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Ms.o. 1 1 7
Reliure européenne de la fin du 19e siècle (exécutée par la Maison Asper, G E). - 
Papier oriental, marges refaites en papier indien. - Bon état, quelques brunissures, 
surtout à l'envers des miniatures ( couleur verte nocive); ff 180-200 restaurés 
dans le texte . - 51 1 ff, 2 feuilles de garde au début, 2 à la fin. - 22 x 36,5 cm. - 
Surface écrite 13,5 x 23,5 cm. - 4 colonnes, préface (f 1 b à 7a) sans colonnes. - 
25 lignes à la page. - Réclames (ff lb  à 157b). - Beau nasta'lTq. - Texte (f 1b à 7b) 
entouré de filets bleu, noir, or, rouge et vert, (f8a à 51 la) entouré de filets bleu, 
rouge, noir, or, vert-turquoise; décoration en or et en bleu ; titres écrits en bleu, 
avec décoration en or; f 1b/2a large marge avec décorations en or, bleu, vert, 
rouge,jaune; f 7b sarlauh en or, médaillon central avec deux bait; f 145b et f389b 
sarlauh assez grossièrement peints, collés plus tard, médaillons centraux laissés 
libres; f475b sarlauh, même style que les autres, médaillon central: jb-wb
f 165 (colophon) décor fin 16e s. - Le ms. contient 33 miniatures à 
pleine page, considérées comme appartenant à une école safawide provinciale 
(Stchoukine, planche XXI, env. 1590; Richard, BN, no 54, ca 1590). Les miniatures 
sont contemporaines du texte.
I. - f 10a "Scène de la cour de GayGmart". Cette miniature diffère des autres en ce 
qui concerne le style. Peut-être repeinte. En bas à droite écriture visible.
IL - f 1 9b "Arres-tation de Zahhâk" IIL -  f26a "Salm et TGr tuent Trëg". IV. - f35a 
"Sâm demande son fils  Zâl au STmurg" V. - f50a "Zâl et RGdëba". La partie droite 
de la miniature a été repeinte aux Indes: visage de la servante du type indien.
VI. - 64b "Rustam soulève Afrâsiyâb de la selle de son cheval". VII. - 70a "RahS 
bat un lion pendant le sommeil de Rustam". VIII. - 74a "Rustam tue le dTw blanc, 
tandis que Aulad les observe". IX. - 83a "Kai Kâ'Gs tente de voler". X. - 96b 
"Rustam a tué Suhrëb". XL - 105a "Ordalie de SiyâwuS par le feu". XII. - 126a 
"GurGT Zirih s'apprête à décapiter SiyâwGS". XIII. - 141a "GTw, Kaihusrau et 
FarangTs rentrent en Iran" (cf. Stchoukine, planche XXI). XIV. - 146a "Scène de 
banquet dans un jardin avec Zâl, Rustam et Kaihusrau". XV.- 155a "Auprès de 
FirGd mourant, GarTra éplorée". XVI. - fl 77b "Rustam tue ASkbGs". XVII. - fl 86b 
"Rustam vainc le Hâqân de Chine". XVIII. - f 1 96b "Le dTw Akwân porte Rustam 
endormi". XIX. - f21 2a "Rustam tire BT2an du puits". XX. - f239b "La mère de 
BarzG supplie Rustam de laisser vivre son fils". XXL - f255a "BarzG tue Pilsam". 
XXII.- f271a "BT2an tue Humân". XXIII. - f288b "Kaihusrau et des Turaniens 
captifs(?)". XXIV. - f297b "Kaihusrau tue Sida, fils d'Afrâsiyâb". XXV. - f317a 
"Kaihusrau tue Afrâsiyâb et GarSTwaz". XXVI. - f358b "Isfandiyâr attaque le 
STmurg à partir d'un char armé de pointes". XXVII. - f380a "Rustam tue 
Isfandiyâr". XXVIII. - f386a "Rustam tue Sagad". XXIX. - f430a "Farâmarz perforé 
par des flèches". XXX. -f474b "Bahman en combat avec un dragon". XXXI. - f485a 
"Iskandar avec Dârâ mourant". XXXII. - f504a "llyâs et Hizr à la source de l'eau de 
la vie". XXXIII. -f51 Oa “La mort d'Iskandar". - S.l.n.d. [Iran; fin 1 6e s.]. - "Don 
d'Aloïs Naville, 1 883". A. Naville ( 1 853-1912) voyageait dans les années 1 877-8 
en Inde et à Java. -
430a cachet gratté (de style indien). - Une feuille collée au verso du f51 1b cache 
une note difficilement lisible:
1  ^ [•■■] £-wj  w [...] a*x i <Cyb j  [...] jl  j  [(!>•%La
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Abu al-Qasim FirdausT
329-30/940-1 - 41 1/1020 ou 416/1020. El2 "FirdawsT"; HIL p. 154ff.
Sahnama-i Firdausi <+ UjfcLi
1. Préface (f 1b-7a)
Incipit (flb):
£JI I J\ _j j  J*- I J
Expllclt (f7a):
u_>! j* & J  L  foie  I <4_LT I J  <jl j À  < j l f e L w .iL  f lw  j  C m  J y j  < jjl
f1b-3b: Muqaddima-i qadTm
f3bf, ligne 12f f : l'histoire du livre CUnsurT charge FirdausT de la composition du 
texte, la querelle entre FirdausT et Sultan Mahmüd etc.). Ce texte n'est pas 
emprunté aux Cahâr Maqâla de NizâmT ni à la préface de Bëisungür.
4a-4b: Satire contre Sultan MahmQd (96 bait)
6b-7a: Liste des dynasties et rois mentionnés dans le Sëhnâma
Muqaddima ajouté par une autre main (moins fine que celle du texte proprement
dit)
V. Minorsky: The older préfacé to the Shëh-nëma; Monchi-zadeh: Topographisch- 
historische Studien..., p. 1-47.
2. Sahnama (f7b-389a, 475a/b-51 la)
Incipit (f7b):
j j  4wCiJjl Ji j j  ^ J  <jl> JÙj Ia» (“Lw
Explicit (f51 1 a):
t / ' V  J  J j l  A jL *
( J  _/-C  ^  4 J_ ù  j  j L
Colophon (f5 1 1 a):
( j I Clü ü m j  j j  jLLf
( • i L J I  j j  L  j
Copie incomplète du Sâhnâhma, se terminant avec le Iskandarnëma. (f51 1b laissé 
blanc = prévu dès le début?). Le colophon sur f 51 la est ajouté par une autre main. 
Le ms a été restauré à plusieurs reprises, la restauration la plus importante a été 
effectuée en Inde, peut-être par Muhammad 'AIT (cf. f51 1b).
< I *1
ç j Jm  <jjI j l
( S ■Vrw j
r*-  j  oU-/*
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3. Bahman-nama (f 389b - 475a)
Incipit (f389b):
j J  ( J j J j
j 0* J
-»J> *  J* . J *  S
j j  ^LlwL  j*  àS
L'histoire de Bahman qui, dans le Sâhnâma, ne contient que quelques pages est 
remplacée par le Bahman-nâma (comptant environ 8.500 bait), composé par 
Trân§âh Ibn AbT al-Hair. Il manque l'avant-propos cité par d'autres catalogues. Le 
quatrième bait du début correspond au début donné par Rieu, BM Suppl., no 197,11. 
Les seize derniers bait sur f 475a appartenent déjà à l'histoire de Humai qui suit 
sous le titre de "Iskandarnâma"
Voir: BN, no. 277; Rieu, BM Suppl, nos 197, Il et 201,111.
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ms.o. 1 18
Reliure Iranienne, plein maroquin rouge, chaque plat ornée de trois motifs fleuraux 
colorés, encadrement à froid, dos lisse. - Papier oriental. - Bon état, quelques 
brunissures, quelques taches d'eau. - 283 ff; 1 f de garde au début, deux à la fin 
(papier européen); ff 57b~59a laissés blancs; ff manquants entre f l 10/1 1 1, 
fl 16/1 17, 120/121, 162/163, 268/269; incomplèt à la fin . - 20,5 x 1 1,5 cm. - 
Surface écrite 13,5 x 7cm. - NastaclTq. - ff 1b et 59b sarlauh bleu, or, jaune, rouge 
(pas complètement effectués ou effacés); ff 1b et 59b texte entouré de filets noir 
et or, autres ff filets bleu-gris; titres en bleu, rouge, or, violet. - Pas de nom de 
copiste. - S.l.n.d. - [Iran; déb. 16e s. (?)]
Ex-libris f 1 a:
L a ju w  a l j L a J I  j  <4 j £  j  4 \ J n n  i b-n-b  [ . . . • ]  (  1 )
1 j •<*> N £_yJL ww yiJii I (2)
t f L v L '  j J I à  v lL w  A * » I / j j  4^-i L ô  j  »n i  1 b l
Jï 253/beg. IV. 1 837] j  j  L ^ b L
[ . . . ]  J j Â j  4 _ J b l  j j j  I yj j  w U lî I I ÏS4 wA La ( 3 )
Tampon
3e feuille de garde: Mme. TaHwp ctp 566 ( = Pages) Mme. Tahir Za(mt?)
Maulana Nur al-Din cAbd al-Rahman 6ÂMT
Voir ms. o. 58.
DïwSn awwaJ ou Fâtiha aJ-Sabâb ( w Lb JI isbU) J j\  J iy *
Incipit (flb):
jby  f j ,  J
jl <— 4j\yJ j\j^£ j\$ J* <jbj  4$ ( J ^ L
6 " J l>  J >
Fin (f283b):
L  u L » <JJjj
J J'ù
cr^ tfA-y I j *  j  ^ jr> <_?
ù j j*  j  j l  <_r*l>=■ j* *
Pas de colophon
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Premier diwan de GâmT, rédigé en 844/1440-1 recueillant les poèmes de sa 
jeunesse. Copie assez complète, à part quelques gazaliyyàt manquants au milieu et 
quelques rubâ'iyyât à la fin (perte de pages). L’ordre des poèmes est grosso modo 
la même que dans l’édition de HâSim RâdT.
Commence avec la muqaddima (f1b-5a), qasâ’id (f5a-35b), targi'band (f35b-38b; 
40b-48a), tarkTb-band (f 38a-40b, 48a-53b); 53b-57a matnawiyyât, dont le 
dernier désigné comme qit'a. Puis, avec un nouveau sarlauh, de nouveau de qasâ’id 
(f59b-61b), de gazaliyyàt (f61b-267b); matnawiyyât (f268a/b), muqatta'ât 
(f268b-273a), rubâ'iyyât (f273a-283b).
Autres mss et éditions voir VOHD XIV, 1, nos 1 44 et 377; VOHD XIV,2, no. 48; BN no 
225.
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Ms.O. 1 1 9
Reliure ottomane décorée de deux plaques centrales et d'encadrements estampés 
à froid. -Papier européen. - Bon état. - 289ff, 2ff de garde au début, 1 à la fin; 
ff 1 37a et 284a laissés blanc; pages manquantes entre f 1 03/ 1 04. - 1 2 x 20 cm. - 
Surface écrite 6,5 x 16 cm. - 2 colonnes. - 16-19 lignes à la page. - Réclames. - 
Nasta'lTq. - Texte entouré de filets noir et or. - Sarlauh en or, bleu, rouge, rose, 
bleu-ciel et blanc f 1b; or, bleu, rouge, rose, bleu-ciel f 137b; or, bleu, rose-lilas, 
rouge, blanc 39b, 51b, 53b,61b, 284b. - Parfois titres en rouge, ponts rouges. - 
Quelques notes marginales. - Pas de nom de copiste. - 
S.l.n.d. [Turquie ottomane], -
Cachets fia: ^  -
Ex-libris f 1 a:
jjtajaJI ( 1 )
[1240/1824-5] \ r t .  l ï j  J *  J # *  (2)
U  ir c <m.Âjj J*j (£ L L â ) j l  x* 1 (3)
rv L-w (IjLa )
I J ü [ V ]  (J Lois- y  (|A^ â ) i 0 J  • " ^ I J  >aoJ I (4)








I** J  ^  j* J * .
(J* IJ J (jA
j  O*9j
ü_i y&j çjJw»! jA
Copie complète du dTwân d'TJrfl, contenant: Matnawiyyât (f1b-39a), Farhâd u 
SlrTn (f39a -51a), SâqTnâma Cf51 b-53a), Nafs-i nafTs li ‘UrfT Slrâzï (f53b-61a), 
Qasâ'id (f61 b-1 19a), TarkTb-band (fl 19a-122a), Qasâ'id (f 1 22a-1 27a), 
Muqatta'ât (f 1 27a-1 37a), Gazaliyyât (f 1 37b-263a), Rubâ'iyyât (263b-282a), 
MatnawT dar nagu-i 5u‘arâ (f282a-283b), Targf-band (f284b-288b).
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ms.o. 1 20
Iskandar al-§ahir bi MunST
Né ca 968/ 1 560 - 1 038/ 1 628. Storey I, p. 309ff; Erdmann, in: ZDMG 1 5( 1 861 ), p. 
457-501.
Sans reliure, exceptée une partie du dos préservée . - Assez abîmé, beaucoup de 
piqûres de vers, multiples réparations. - Papier oriental. - 537ff avec un feuille 
de garde à la fin; ff 397 à 404 ajoutés plus tard, remplaçant des ff perdus. -
14,5 x 26 cm. - Surface écrite 9x18  cm. - 17 lignes à la page. - Réclames. - 
Nasta'lTq; titres et points de ponctuation en rouge, mots-clefs surlignés en rouge. 
- Quelques corrections marginales. - Pas de nom de copiste. - Copié en KaSmTr, le 
1 3 Sawwâl 1 065/ 1 6.8.1 655. - D'après une notice ajoutée au manuscrit "Don de 
Mme Schlesinger-Thazy, Genève décembre 1910". - Quelques notes sur f 537b.
Tarih-i ‘alam'ara-i ‘Abbasi t f l j
11038/ 1 628. "Iskander Beg Munshi" El; Storey I, p. 309-31 3.
Incipit (fia ):
j l  J JjA- f-Cj\ <jlklw I j » » ■<*> I « <jl "V j-1 <jïjjà J J
£ t î l  J  A w  j *  f jTk v . C
Explicit (f537a):
Colophon (f537a)
fj\ f-A j  J 1 .Itf
CJjLCwI jA  j J  Ld> Lu ! j&.ji_i j \  J j  j  I
Cf* [sic] uUüJI j ü.f <_>La^JI d ill wLi^il
w j y *  J ^U.XJI j w l i ï l  &  aJJ\ LjjLs j  ' P ■
Copie incomplète de "l'un des ouvrages les plus considérables de l'historiographie 
persane" (El, "Iskandar Beg MunshT") qui traite 
1 ) l'origine des SafavT jusqu'à Tahmâsp (Muqaddima),
2) les années de la naissance de ‘Abbâs I , 978/1570-1, jusqu'à son avènement au 
trône, 996/1587 (sahTfa I)
3) les trente premières années de son règne jusqu'en l'an 1025/1616 (sahlfa II, 
maqsad I ; ou simplement sahlfa II; voir Storey, op. cit.); les années jusqu'à sa 
mort et l'avènement de SafT 1038/1629 (sahTfa II, maqsad II)
Notre manuscrit comporte la sahTfa II, maqsad I, c.à.d. les trente premières années 
du règne d' 'Abbâs I jusqu'en l'an 1025/1616. Incomplèt du début, il commence au 
cours de la troisième année du règne, au f 49 de la pagination originale.
Une pagination effacée et lisible seulement par endroits montre que ce volume 
faisait partie d'un ensemble qui devait contenir aussi la muqaddima et la sahifa I 
(Pag. f 182 = 567/f238=622).
Autres mss voir VOHD XIV, 1, no 357.
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ms.o. 1 2 1
Reliure plein maroquin rouge, motif floral à froid au centre des plats, 
encadrements d'un double filet doré; garde de papier marbré. - Papier oriental. - 
Bon état, quelques trous, quelques réparations. - 321 f f , 2 feuilles de garde au 
début, 1 à la fin; f6a laissé blanc. - 13,5 x 24,5 cm. - Surface écrite
8,5 x 17 cm. - Poèmes parfois en deux voire quatre colonnes. - 23 lignes à la 
page. - Réclames. - Nastaclïq soigné. - Texte entouré de filets bleu, rouge, noir et 
or; titres, mots-clefs, points de ponctuation en rouge; f 1b sarlauh or, bleu, violet, 
vert; f1b/2a texte entoure d'une large bande fleurie. - 
Copié par 'Abd al-Karlm Ibn Hwâga Yüsuf Mugi 11 KaSmirT. - Copié à BT^âpOr, 
mercredi le 30. ôumâdâ I 1089/mercredi, le 20. 7. 1678, à la demande de Sikandar 




1 (J ^  4_lfI cjOM, 1 jdûiaJI ( 1 )
1 A^ 4-i-W (j [■••] jBJl LL L J .».3- I JbLLl I ftftll (jA j  Læ |AJ (2 )
Il "«♦ wlL d JL» ■[ ]■".■» y j (jà l J I (3)
i—LL ^ j J j I j j  j j  [...] jZ i  » n [*> 1 L  (4)
22.1 2.1 870/1 TAV TA ^
aJJ\ LL L  ( 1)
voir ex-libris 1) 1V4*J Jà±*> ç U l w llL-u ^  (2)
voir ex-libris 3) >1 ”u  (3)
n ir (4)
Saraf al-Din 'AIT Yazdi
f858/ 1454. Storey I, p. 283ff. 
Zafarnâma 4_*L yàJè
1. DTbâga (f 1b-5b)
Incipit (fl b):
I ■ n i i j  J-*J- iAm J j J I ÿySyÀj I ACmJ ü_wÀâl LS |A^ jJI
Explicit ( f5b):
j  *JJI <ja j Cas j j Ia I y>- j  j  <jJLt j  L -w J
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2. Zafarnama (f6b - f321 a)
Incipi t(f6b):
dLUI LJo r^jS .<L__
Expl ici t(f 321 a):
J I ô'-*./* v- fc*'-' Ô^*J J Ü*'4J J <9j *
Colophon (f321 a):
«W [!] ^  to dXi_> ^ LJj|w« ■ ri ... 4^ 1 JX- ^ll (f _^j| JmX j  ■ " ^  I J  ■ "q
wl*£ wb^JuwL tfLxJjlt j LLLj cLa»-«-> j *  ô j^ *> q* > H j  wlàVI j^c
<-9 \Siy> j^Jjk J (jXX- Üj l£x J^y. JL i j IJ jjL^ wI jàj OiyC ' n ' ■•<*! i dS • .1 U ; ... > 
J j j  (3^ ^ * <JJ j ï  J  <r?J j? }  i 3 r ^ > y  < * L jà J o  f c j k i - ?  J
d^ *»*nj àJm> f^ -' LyJ (jL* j jJ oiyf ,Jyxla- £1 jS (jf (* L<? I j\ 1 4jUW j^J jVI j^L»X- t^lw d-LiJJj j  L^X>
l-fcj  I "i-y .n i j  Oàyf 4_fj|jyi_« y jji ^ j ï J  |*a Ij Î  -^ü*>
j  ( J j S I -Üx-LLa-* ÜXJ dS jjlj <jl  ^■ ' f « 4x»>yJ <jjl (jLS'j-yj—IF j (jÜoJj|_jX- jl
---N J jâ (Jjj\ i^-O- d^c eXjJ+/£ y^wL d^Sj fjjyfOJS
Copie complète de cet ouvrage.
Autres mss. voir BN 70, 71, 72
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ms.0.75
Reliure indienne, plein veau, dos long lisse. - Papier indien. - Quelques taches, 
quelques trous de vers. - 1 80 ff, dont ff 1 - 8a et 1 74-1 80 blancs. - 
14 x 23,5 cm. - Surface écrite 9x18 cm. - 2 colonnes. - 13 - 15 lignes à la page. - 
Réclames. - Sikasta indien. Titres de chapitres en rouge. - Pas de nom de 
copiste. - S.l. [Inde]; Copie terminée le samedi [sic], 19 Ramadan 1230 [vendredi, 
25.8.1 81 5], - "Venu de l'Inde et acheté, aux frais de la Biblio-thèque, par J. 
Humbert 1820". - f 8a et 173b cachets I 4Ü\ tïTA[1813].
Mir Sah Husain HaqTqi [ou Haqiqat]
MTr Sâh Husain Hân avec le tahallus HaqTqat ou HaqTqT de Bareilly était le fils de 
Sayyid cArab Sâh et élève de Gur'at (1 1225/1810). Il vécut à Lucknow et est mort 
à Madras.
Garcin de Tassy I, p. 570; Sprenger, Oudh, p. 232; Blumhardt, 10, no. 81; 
Blumhardt, Bodl. no. 2317
Haët gulzar 
Incipit ( f8b):
Explicit (f 1 73b):
Colophon (f 173b):
J J *
J  j  j J  6 j J j \  j S  ( J  I .4_L«m ü
<-dLâjl 6j j \ wsUaJI \ i ( j y ^
i r r  • 4_uuw J j j  j  v-*-r
Rehta-matnawT (Poème avec lignes alternativement en persan et en urdu, voir 
Schimmel, Classical Urdu literature, p.156-7), composé à Madras le Rabf I 1225/ 
1810 (Blumhardt, 10, no 81 ). Le poème raconte l'histoire de Bahram Gür, sujet 
souvent repris " [...] he [i.e. HaqTqat] wrote the Ha5t gulgaât, or Persian prose 
version of the HaSt bihiSt of AmTr Husrau. He afterwards made a Hindustani 
metrical translation of the same work, cal 1 ed Ha5t gulzar" (Blumhardt, 10, p.42). 
Après le matnawT six bait dans un autre mètre. Dans le chapitre final: la date 
selon Saih 'AIT BahS dit HwâhiS.
Sur la doublure, une liste d'ouvrages avec leur prix et f ia  celui du HaSt gulzar 
Autre ms.: Sprenger, Oudh, p. 608.
D'après Sprenger op. cit. imprimé à Cawnpore 1 268/ 1 851 -2.
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62(1) . . .
62(5) <_r°  ^ j * j *  [ v ^ l
54(2) 4®* \ j j J
1 18 [tJ-4
60(111) ÿ l jÿ  y *
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1 17 jMij^ 3^ 4^  Lfcfti L5
90(1 ) /j LæjsJ  3J—O.Q
121 4_* L ^ àJc
J j l  voir w L^ JI 43wü>
^ j a Lw 4r>*vi voir w Ll^
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51,52, 1 15 (J \1 Ml j^ LLwU^
4f>*vi voir
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61 <jÿ^* J j **
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Collection d'historiettes pieuses 62
Hukm d'Ahmad Ibn Sa'Td 54b
Lettre, Inde, milieu 18e s. 54d
Lettre, Inde, 1 757 54e
Lettre, Inde, milieu 1 8e s. 54f
Liste de jours calamiteux 62(2)
MatnawT sur les qurrâ' 62(12)
MatnawT sur waqf 62(11)
Mu'ânaqât au (?) Coran 62(10)
Petit traité sur le tagwTd 62(9)
Préceptes moraux 62(8)
Règles delà NaqSbandiyya et sa silsila 62(3)
Index des ouvrages sans titres
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Agâ SâpGr FarTbT 
Ahmad-i Gam 
cA1T Ha 1T '
"AIT HamadânT 
AmTn al-DTn Dâdâ 




"Attâr, FarTd al-DTn 
Auhad
AuhadT MarâgT
AuhadT MarâgT ou AuhadT KirmânT 
'AyânT
Badr-i SirwânT 




Fazl Allah AmasT 
FirdausT
Galâl al-DTn RumT 

































































Ihtiyâr al-DTn Husain 
1 lâhT
‘Imâd al-FaqTh 
TrânSâh Ibn AbT al-Hair 





Kamâl al-DTn Giyât 













NasTmT, AmTr Imâd al-DTn 
Nâsir-i BuhârT 
NasTr al-DTn JüsT 
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Saraf RâmT 55
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Jâ lib 60
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